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Zgodovinski pregled povezav med angleškim in ruskim jezikom 
Magistrsko delo obravnava povezave med angleškim in ruskim jezikom skozi zgodovino. Vse 
od prvih stikov v 16. stoletju pa do današnjega dne jezika prevzemata jezikovne značilnosti 
drug od drugega. Primarni vprašanji magistrskega dela sta, kdaj sta jezika stopila v stik in kako 
so jezikovne prvine enega vstopale v drug jezik. V prvi polovici magistrsko delo odgovarja na 
prvo vprašanje, in sicer z analizo nekaj knjig splošne zgodovine pridemo do zaključka, da prvi 
neposredni stiki segajo v 16. stoletje. Po kratki analizi zgodovin obeh jezikov, se delo 
osredotoča na 18. in 19. stoletje, ko povezovanje med jezikoma doseže vrhunec. V nadaljevanju 
delo izpostavi konkretne besede, ki so bile prevzete iz angleškega v ruski jezik in obratno. Po 
analizi slovarja ruskega jezika iz 18. stoletja Sorokina in historičnega slovarja angleškega jezika 
Littla, spoznamo, da je angleški jezik imel večji vpliv in je ruski jezik tako prevzel več angleških 
besed kot angleški jezik ruskih besed. Prevzemanje je bilo posledica predvsem trgovskih stikov 
med angleško in rusko državo ter ruska želja po napredovanju v pomorskem svetu, želja po 
evropeizaciji Rusije in kulturnem prestižu. V zadnjih poglavjih naloge so izpostavljena nekatera 
literarna dela s primeri besed, ki so bile prevzete iz angleškega v ruski jezik in obratno ter nekaj 
sodobnih primerov angleških besed v ruskem jeziku. 
Ključne besede: zgodovinski pregled, prvi stik, angleški jezik, ruski jezik, prevzemanje besed. 
 
Abstract 
Historical overview of connections between the English and Russian languages 
The master’s thesis deals with connections between the English and Russian language 
throughout history. The languages have been intertwining and borrowing linguistic items from 
each other since the 16th century onwards. The basic questions of the thesis are: when did the 
languages come into contact for the first time and how did the linguistic items of one language 
integrate into the other language. The first half of the thesis answers the first question. By 
analysing books on general history, it is concluded that the first direct contacts date back to the 
16th century. After brief histories of both languages, the thesis focuses on the 18th and 19th 
centuries when the connections between the languages reached their peak. The following parts 
of the thesis expose the actual English words that were integrated into the Russian language 
and vice versa. After analysing Sorokin’s dictionary on the Russian language of the 18th century 
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and Little’s historical dictionary on English, we realize that the English language had more 
impact than Russian. The number of English words in Russian is significantly higher than the 
number of Russian words in English. The borrowing of the words was the result of trading 
connections between Britain and Russia, and of the Russian wish to become powerful on the 
sea, put Russia on the European map and enjoy cultural prestige. There are some literary 
examples presented in the following chapter where we can see the actual usage of some words. 
The last chapter includes some contemporary examples of English words integrated into the 
Russian language. 
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Throughout history, languages have influenced each other in many different ways. I have 
always been fascinated with the historical background of connections between languages. 
During my studies of the English and Russian language, I discovered rich histories of both. 
Their development aroused my interest; therefore, I decided to conclude my studies with a 
historical overview of connections between the two societies and their manifestation in both 
languages.  
The first contacts between the English and Russian culture and language date back to the 16th 
century with Britain’s “discovery” of Russia. Their interaction continued and developed during 
the following centuries. English culture and traditions influenced Russian society and vice 
versa. Russian words were integrated into the English language and English words became an 
integral part of the Russian vocabulary. 
The most important aim of my thesis is to provide an overview of the connections between the 
Russian and English language, especially in the 18th and 19th centuries when the contacts 
between Russia and western Europe were more intense than earlier. I am also interested in the 
words that were, at that time, borrowed from English by Russian and vice versa. I want to show 
how they changed and in what way they became an important part of the other’s vocabulary.  
The first part of my thesis deals with the ways of languages connecting. The first part is 
followed by a brief history of English and Russian, including sociolinguistic and historical 
background in the 18th and 19th centuries. In the following chapter of the thesis, I reveal the 
beginnings of contacts between the English and Russian culture and language. The following 
part consists of English words that were integrated into Russian in the 18th century and of 
Russian words that were used in the English language in the 18th and 19th centuries. The English 
words are divided into different fields: e.g. words which were used in the military, shipbuilding 
etc. I also indicate how the words changed after the integration – whether their meaning was 
changed or not, whether the spelling changed significantly or only to some extent, and why 
these words became a part of either English or Russian. 
In order to present the historical background of connections between English and Russian I 
examine several books on English and Russian general history. To create a list of Russian words 
integrated into the English language and English words integrated into the Russian language in 
the 18th and 19th centuries, I use Little’s The Shorter Oxford Dictionary: On Historical 
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Principles and Sorokin’s Slovarʹ russkogo jazyka XVIII veka. The etymological dictionary of 
the Russian language was used to check the true origin of words ostensibly borrowed from 
English. The literary works used to show how English words were used in Russian language 
are Turgenyev’s Fathers and Sons and Pushkin’s Evgeni Onegin. Contemporary examples were 
taken from different online sources.  
The penultimate part of my thesis includes actual examples that show how the English words 
were used in the Russian language and an example in the English language that shows the usage 
of Russian words. I conclude my examination with some contemporary examples of English 
words in Russian. 
2 TYPES OF LANGUAGE CONTACTS 
 
Languages affect each other in numerous ways. Today, the process of borrowing foreign words 
has become much easier due to the technology which brings people and, consequently, 
languages together. However, languages already influenced each other in the past when there 
were no worldwide news or social media. They affected each other either directly or indirectly, 
even the languages that do not have much in common, such as English and Russian.  
“Borrowing is the process of importing linguistic items from one linguistic system into another, 
a process that occurs any time two cultures are in contact over a period of time”  (Hoffer 2002, 
1). As soon as English and Russian culture came in contact, the process of importing linguistic 
items began.  
There are different types of contacts between languages: 
Commerce or incidental contact results in relatively few loans. Side-by-side contact over decades 
or centuries, as in the case of the Scandinavians in England, results in many loans. Domination 
by one group, such as the French in England after 1066, usually has a one-way effect over time. 
Contact with a prestige language, whether there are numbers of speakers in contact or not, often 
results in borrowing by the educated classes, which in turn may or may not diffuse the loanwords 
through the general vocabulary (Hoffer 2002, 3).  
In the case of English and Russian, their first contacts began after the English “located” Russia. 
They realized that the country has its advantages. This resulted in decades of trading between 
the countries. Therefore, borrowings from English filled in lexical gaps in Russian and vice 
versa. In the following chapters of the thesis, we see that the amount of English borrowings in 
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Russian is significantly bigger than the number of Russian words integrated into the English 
language. It is obvious that English was more dominant in this situation than Russian.  
It was not as easy as it is today for languages to influence each other. It probably took decades 
for a language to induce obvious changes in another language. Currently, the intertwining of 
languages occurs on a daily basis. With all the present technology and media, any language is 
accessible by just a few clicks. There is no direct contact needed for languages to intertwine 
and affect each other. In addition, it is much easier for people to migrate and settle in different 
places. As soon as a speaker of one language starts to live in an environment where the other 
language is spoken, he or she will most certainly affect the language of the people in their 
vicinity. And no one can contradict the fact that English is the language that probably affected 
every language in the world.  
3 A BRIEF HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE 
 
The first settlers of the British Isles that we know of were Celts who must have migrated there 
from the continent in several waves during the first millennium BC. They were conquered in 
the first century AD by Roman legions, who controlled much of the present-day England for 
over four centuries. In the middle of the 5th century invaders “from beyond the North Sea” 
arrived (Knowles 1997, 1): the Germanic tribes Angles, Saxons, and Jutes. They brought their 
traditions and their Germanic vernaculars to the island, which were to evolve into what we refer 
to as the Old English or Anglo-Saxon. Three centuries later, new invaders from Scandinavia 
settled in the eastern parts of England, merging with the local population and producing a 
linguistic amalgamation of Scandinavian and Anglo-Saxon dialects (Fennell 2001, 58).  In 1066 
one of the most significant events of the history of the English language occurred: the Norman 
Conquest. During the following four centuries, the French language influenced English greatly. 
The changes in the language were so significant, that this period is known as the Middle English 
period by scholars, as opposed to the term Old English applied to the language spoken prior to 
Norman Conquest (ibid., 1). Throughout the period, French was spoken mostly among the 
people belonging to higher social classes, while English was the language of lower social 
classes – until the middle of the 14th century when changes in society began to take place. “One 
sign of the trend from French to English was the decision of Parliament in 1362 that henceforth 
all lawsuits should be conducted in English. Another was the change from French to English as 
the medium of instruction in schools.” (Brook 1977, 48). 
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The social gap between French and English speakers can be shown with the French words 
integrated into English: “…the original native terms for animals and for livestock in general, 
were retained: ox, sheep, swine, deer, calf. French words – beef, mutton, pork, bacon, venison, 
veal – on the other hand were used for the flesh of these animals, eaten mostly by the higher 
classes…” (Fennell 2001, 106-107). The influence continued until the 14th century when French 
began to deteriorate and slowly gave place to English.  
The following excerpt exemplifies how the English language looked in 1300 (ibid., 119-120). 
Fennel also provides the contemporary English translation: 
 
The author of this text seems to be concerned about the position of English in 1300. He worries 
that ‘common’ people are not able to understand the French language and wishes they would 
be able to speak in their own language. This shows that people slowly began to realize that the 
impact of the French language is strong and that it is threatening the use of English. 
Consequently, French began to lose its power. During the period of French influence, “there 
must have been diglossia1 in England at the time, with French as the High language and English 
as the Low language” (ibid., 117). 
                                                          
1 Diglossia is a language situation in which one language (in our case French) is used as an official language of 
higher classes in society, while members of lower classes use another language (English). It is also the language 
of everyday communication. (Derganc 1990, 50). 
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The development of English after 1500 is best presented in the following excerpt from 
Bradley’s The Making of English: 
During the four centuries that have elapsed since 1500, the intercourse between England and the 
remoter nations of Europe has become more extensive and intimate than in earlier times, and the 
literatures of those nations, made accessible through the printing press, have come to be studied 
in this country. At the same time, the progress of discovery and colonization, in which England 
has borne so great a part, has made known to our countrymen the languages, customs, and 
products of the most distant regions of the earth. Hence it has come to pass that the modern 
English vocabulary includes words derived from every civilized language of Europe, and from 
innumerable languages of Asia, Africa, America, and Australia (Bradley 1948, 101-102). 
The 16th century was a century of establishing English. 1500 is considered as the year when 
the Early Modern English period began (Fennell 2001, 1-2). It marks the end of major French 
influence, the beginning of the Renaissance and the introduction of the printing press (ibid., 
2). Written texts in England became more widely available after Caxton introduced printing 
in 1470s (Knowles 1997, 2). If in the beginning of the century English was not as spread as 
one would imagine, in the middle of the century English became the national language of 
England after Elizabeth came to the throne (ibid., 77). Four centuries of the French language 
domination consequently left the English with many French and Latin words. The latter were 
borrowed into English through French. Now the English language substituted Latin in many 
fields, such as science and philosophy, and as the language of educational establishments. 
During the reign of Elizabeth I, the English prose improved and is probably best illustrated 
in Shakespeare’s works (Fennell 2001, 153). 
At the end of the century, Elizabeth I still ruled England. She died in 1603 and by that time 
“English had replaced Latin as the language of the Church of England, it was a successful 
literary language, and it was becoming increasingly established in other fields” (Knowles 
1997, 92).  Nevertheless, “English grammars of the 17th century continued the tradition 
begun in the 1580s of confusing the grammar of English with the grammar of Latin. Latin 
was used as a guide to English, and English grammars continued to be written in Latin” 
(ibid., 102). Obviously, there was still some confusion among the grammarians and linguists. 
They could not give up on Latin and they continued to use it in order to teach English. The 
influence of Latin was still too strong. 
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3.1 THE 18TH AND 19TH CENTURIES ENGLAND AND THE ENGLISH 
LANGUAGE 
 
The 18th century in England began with the creation of the United Kingdom in 1707 (Gramley 
2012, 180). England and Scotland formed a union, which did not break until 1999. 
Industrialization and urbanization permeated the whole 18th century. In addition, the race for 
territories around the world continued. “By the middle of the 18th century the two great rivals 
in India, as in America, were England and France” (Baugh 1993, 284). Apart from India, “the 
race for colonial territory” (ibid., 284) by England in the 18th century began also in Australia. 
Towards the end of the century, Africa became one of the colonial targets. The reasons for 
cooperating in the European races for worldwide territories are also religious, political, 
economic, and technical-geographical (Gramley 2012, 156).  
While occupying colonial territories, the home country was developing with great velocity. 
“The familiar image of the 18th century is of an age of culture, taste and refinement before the 
values of England were destroyed in onslaught of the industrial revolution. It is an age of 
progress and prosperity, of economic expansion at home and overseas […]” (Knowles 1997, 
122). Due to industrialization, people from the countryside began to move to cities, searching 
for jobs and better life. More and more people were coming, and there were not enough jobs 
for them. One of the solutions for the new situation was to resettle “large numbers of people in 
the colonial territories” (Gramley 2012, 180). Consequently, the use of the English language 
spread all over the world and became the essential language for the communication between 
colonialists and native peoples. 
The age of colonisation and development in England put the country in a tough situation. The 
Civil War2 made people grow apart. Therefore, the 18th century 
[…] was characterized by a search for stability. One of the first characteristics to be mentioned is 
a strong sense of order and the value of regulation. Adventurous individualism and the spirit of 
independence characteristic of the previous era gave way to a desire for system and regularity. 
This involves conformity to a standard that the consensus recognizes as good. It sets up 
correctness as an ideal and attempts to formulate rules or principles by which correctness may be 
defined and achieved. The most important consideration in the foundation of this standard is 
reason (Baugh 1993, 250). 
                                                          
2 From 1642 to 1646. The second Civil War in 1648 (Fennell 2001, 135). 
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During the 18th century, a process of establishing a strong country and society was in the 
foreground. Nevertheless, the previous influences were ingrained in the minds of English. 
“While continuing to venerate Greece and Rome, eighteenth-century English people were 
increasingly conscious of ways in which their own achievements could be judged as surpassing 
those of the ancient world” (ibid., 251). In the light of the previous century, people began to 
think differently and try to live by their own, new ideas.  
As the English society, the English language also had to be fixed in the 18th century. Within 
England, the dialects of the English language spread from the countryside to the cities when 
people began to look for jobs. Eventually, one shape of the language had to overrule. 
Before the 18th century, the vast majority of English speakers had spoken the local country dialects 
that had developed out of the dialects of the early Anglo-Saxon settlers. But now the towns were 
beginning to grow rapidly, and attracting people from the surrounding countryside. The 
newcomers would originally speak a wide variety of dialects, but the differences would gradually 
be lost and the town would eventually develop its own relatively homogeneous dialect, related to 
that of the countryside. […] Social and technological change made it inevitable that the speech of 
many (but not all) English speakers would be modified in the direction of London English. 
Improved methods of transport by the new turnpike roads, by sea, by inland waterways and canals 
created for the towns a network of communication centred on London (Knowles 1997, 128-129). 
For the first time linguists began to deal with the English grammar. The grammar of the time 
was “largely uncodified, unsystematised” (Baugh 1993, 251). One of the most important 
grammars at the time was A Short Introduction to English Grammar of 1762 by Robert Lowth 
(Knowles 1997, 125). “The main text gives a concise account of the forms of English, and 
contains many objective and descriptive statements, for example, that adjectives come before 
nouns” (ibid., 125). It presents one of the first sources of the English language of the 18th century 
the English could rely on. In some way, it combined all characteristics of the English language 
– the language that those who were fixing it wanted to be used. Another important work of the 
18th century is Samuel Johnson’s A Dictionary of the English Language from 1755 (Baugh 
1993, 266). He “perceived a need for order and rules in the language. Variety was seen as 
negative; instead, “purity” was to be achieved. To accomplish this Johnson relied on an appeal 
to experience and analogy, and drew on the authority of writers of reputation” (Gramley 2012, 
183). Johnson’s dictionary was a supply of thousands of words and examples that illustrated 
their usage. No such source of English vocabulary was ever created until the 18th century. “[…] 
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by the end of the century Standard English was more or less fixed in its modern form, having 
been shaped by the values of the 18th century” ( Knowles 1997, 122). 
In addition to developing a modern shape in the 18th century, the English language 
simultaneously spread all around the world. Some of the reasons for this occurrence are British 
colonialism, which began already in the 15th century, British leadership in the Industrial 
Revolution, and, later on American economic superiority and political leadership3 (Fennell 
2001, 243). 
The spread of English around the world continued in the 19th century. The earlier colonialism 
truly became “an age of imperialism” (ibid., 169). While the British Empire was expanding, 
people in England were trying to become accustomed to “the sociohistorical and demographic 
consequences of the Industrial Revolution” (Görlach 1999, 179). The Industrial Revolution 
brought the urbanization of society and, as already mentioned, changes in communication 
between people from cities and those who moved from the countryside to the centres (ibid., 
169).  
Urbanization led to higher rates of literacy, so that by the 1840s the majority of the population 
could probably read and write. […] Widespread literacy led to an expanding publishing market, 
especially one geared to cheap books and newspapers with high entertainment value. 
Technological improvements, such as cheap wood-pulp paper and the rotary press, contributed to 
a reduction in printing costs; and rapid rail transportation lowered the costs of distribution 
(Gramley 2012, 181). 
Despite many negative consequences of the Industrial Revolution (e.g. people leaving the 
countryside, overpopulation in cities, lack of jobs etc.), I believe that the positive effects are 
more important – people were able to read and educate themselves. Consequently, they could 
take care of themselves and their families easier and some of them probably did not depend on 
higher social classes.  
Throughout the 18th and 19th centuries, English borrowed words from many languages, 
including Russian (Fennell 2001, 176). 
 
 
                                                          
3 In 1776 America declares its independence from Britain (Fennell 2001, 136). 
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4 A BRIEF HISTORY OF THE RUSSIAN LANGUAGE 
 
Modern Russian standard language4 began to develop as late as the 18th century (Derganc 1990, 
49). The Russian country was, through centuries, a target of many invasions and tribes that 
settled there. Consequently, their languages influenced the Russian language. Each period of 
Russian history is known for different influences from beyond the borders of the Russian 
country. The following is one of divisions of its history into important periods or events: 
1) the conversion of the Russians from Slavonic paganism to Byzantine Christianity, which began 
on a large scale in the late tenth century; 
2) the Mongol yoke which lay on Russia from 1240 to 1480; 
3) the growth of the religious nationalism of the sixteenth-century Moscow autocrats, exemplified 
in the formula ‘Moscow the Third Rome’; 
4) the ecclesiastical schism of the Old Believers in the seventh decade of the seventeenth century; 
5) the Westernizing reforms of Peter the Great in the first quarter of the eighteenth century; 
6) the liberal reforms of Alexander II in the seventh decade of the nineteenth century; 
7) the Bolshevik Revolution of 1917 (Riha 1964, 202).  
Before the conversion to Christianity, Russians lived as pagans. Legend has it that they could 
not live on their own and they asked the Scandinavian people for help. Varangians or Vikings 
came to Russian lands in the 9th century and took control over the whole country (Podlesnik 
2009, 23). They influenced the Russian language – the name Rus’ in Kievan Rus’ is supposedly 
of Scandinavian origin. Apart from this word, names Oleg, Olga, Igor are also of Scandinavian 
origin. Russian and English were at the same time influenced by northern languages. 
Nevertheless, the Slavic tradition in Russia was strong and Scandinavians could not influence 
their language as they did in England during their invasions of Northern Europe. 
Probably the most important event in Russian history is the conversion to Christianity. “The 
conversion of the Russians to Christianity was an event which united the scattered tribes of the 
Eastern Slavs into a single state, linked to Byzantium by a common religion, and made that 
state a member of the Christian community of nations” (Riha 1964, 202). Eastern Slavs were 
                                                          
4 The language that was spoken on the territory of Moscow Rus' was until the 14th century called East Slavonic or 




tribes that were settled on the territory of today’s Russia. They were pagans and with the 
introduction of Christianity, they became a part of a great community. Consequently, their 
isolation from the rest of the world began to deteriorate. New religion also brought new 
language – the Church Slavonic language. With Church Slavonic, an era of written sources of 
the Russian language began. From then on, Church Slavonic is a common part of the Russian 
cultural and religious language (Derganc 1990, 47).  
During the centuries that followed the acceptance of Church Slavonic, diglossia ruled in Russia. 
On one hand, Church Slavonic was the language that people used in literary texts and in topics 
of great importance – speakers had to learn it to be able to use it. On the other hand, the Russian 
language was used in everyday situations and people learned it in their childhood.  
The next significant period for the Russian language is the period from the 13th to the 15th 
centuries when the Mongol tribes “settled with their horses on the fertile steppelands of the 
south and collected taxes from the Russian towns” (Figes 2002, 366). “For over three hundred 
years, the period of the Renaissance in the West, Russia was cut off from European civilization” 
(ibid., 17). Although Mongolians were considered as a threat to the Russian country, they were 
“in fact far from backward. If anything, particularly in terms of their military technology and 
organization, they were considerably in advance of the Russian people whose lands they 
mastered for so long” (ibid., 367). In addition, despite their different religion, they did not affect 
the Christian tradition of the Russians – they respected their choice of religion. Of course, 
Mongolians brought their language that they introduced to the Russian people. Today, words 
that were at the time of the Mongol occupation integrated into the Russian language are still 
used. I came across а few in The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles. 
The etymology of Russian words in English is clearly presented. There are Russian words that 
are integrated into English, but were in the Russian language based on Mongol or Tatar5 words. 
For example, words kibitka, kremlin6, and kurgan are of Tatar origin. Also, “the Mongols had 
a sophisticated system of administration and taxation, from which the Russian state would 
develop its own structures, and this is reflected in the Tatar origins of many related Russian 
words like dengi (money), tamozhna (customs) and kazna (treasury)” (ibid., 367).  
Since its conversion to Christianity, Russia had a strong connection with the Byzantine Empire 
(Riha 1964, 206). When the Turks invaded the Empire, this connection was broken off. Russia 
                                                          
5 Another name for Mongolians. 
6 However, according to Vasmer, this word is of Slavic origin. 
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was left without their only ally and a ‘parent’ of their religion. They considered themselves a 
propagator of the tradition of the Byzantine Empire. Therefore,  
It was in the spirit of the Byzantine tradition that the Russian Empire came to see itself as a 
theocracy, a truly Christian realm where Church and state were united. The god-like status of the 
Tsar was a legacy of this tradition. After the fall of Constantinople to the Turks, the Russian 
Church proclaimed Moscow to be the Third Rome – the direct heir to Byzantium and the last 
remaining seat of the Orthodox religion, with a messianic role to save the Christian world. This 
Byzantine inheritance was strengthened by the marriage of Ivan III to Sofia Paleologue, the niece 
of Byzantium’s last Emperor, Constantine, in 1472 (Figes 2002, 300). 
This marriage also presents the establishment of connections with the European West. Ivan III’s 
wife, the niece of the last Byzantine Emperor, “came to Russia from Italy accompanied by a 
papal legate, and the marriage had been arranged in Rome; the relations then established 
between Russia and Renaissance Italy were paralleled by the growing Western influences in 
Novgorod in the fifteenth century, which soon spread to Moscow” (Riha 1964, 208). Obviously, 
Russia was introduced to the West already in the end of the 15th century. Only the English 
accidentally discovered Russia in the middle of the 16th century. However,  
[…] the policy of the Muscovite rulers of that time, of Ivan III7, Basil III , and even Ivan IV, has 
been compared to that of their Western contemporaries, a Louis XI, a Henry V, a Ferdinand of 
Spain; and it is perhaps true to say that in their autocratic legacy which relied on a growing 
national sentiment and on the increasing need for a strong centralized state making for order, and 
in the means by which they pursued it – the struggle with the great nobles – they resemble more 
closely the contemporary monarchs of western Europe than the former Emperors of East Rome” 
(ibid., 208). 
The Russian emperors of the 15th and 16th centuries were already compared to other European 
rulers, even to Henry V of England, who ruled from 1386 to 1422. Nevertheless, it was not until 
the middle of the 16th century when they were properly acquainted with the Russian people. On 
the other hand, the Russians already knew about western countries and their great rulers who 
later became their role models.  
                                                          
7 Ivan III ruled from 1462 to 1505 and was succeeded by Basil III who reigned until 1533 (Figes 2002, 647). In 
1533, Ivan IV ascends the throne. 
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The Russian language was in the 15th century already exposed to other European languages –
during the next two hundred years, Russia slowly began to connect with the West and distance 
itself from the connection with the Byzantine Empire, forming a unique community of the time. 
We must not, of course, exaggerate the importance of these early connections between Muscovy 
and the West: until the middle of the seventeenth century soldiers and technicians, rather than 
ideas and institutions, formed the bulk of the Western exports to Russia. Moreover, between 1450 
and 1650, with her Byzantine traditions on the wane and Western influences only slowly filtering 
in, Russia was developing into a world sui generis and fast expanding into a Eurasian Empire. 
Her culture, however, in these two centuries of the late Muscovite period, was still a fairly 
homogeneous whole and would, I believe, be still partly intelligible in terms of her Byzantine 
heritage. Yet in her history this was a period of transition: for when Russia, at the close of the 
fifteenth century, began to emerge from her ‘Middle Ages’, she started to drift away from her 
Byzantine inheritance and to fall gradually into step with the political, diplomatic, and economic 
life of western and central Europe (Riha 1964, 208). 
From the 15th century on, Russia was in constant contact with other European countries and it 
was only a question of time before they let them influence their culture, society and language. 
The era of Peter the Great was getting closer and after his time on the throne, nothing was the 
same. 
4.1 THE 18TH AND 19TH CENTURIES RUSSIA AND THE RUSSIAN 
LANGUAGE 
 
The beginning of the 18th century represents the beginning of a new era in Russia. Peter the 
Great came to the throne in 1682 and by the beginning of the 18th century he was at the height 
of his power. Russia connected with other European countries earlier, but this time one of the 
main goals of the ruler was to make it as powerful as possible. To achieve his goal, he let many 
western employment seekers come to Russia. “Beginning in the fifteenth century and down to 
the present, Western technicians have gone to Russia in search of employment. Often they were 
hired by the government to help modernize the country. Peter the Great hired more of them than 
any previous ruler” (Riha 1965, 235). Already in the 17th century, Russians began to build 
factories in villages in the vast Russian countryside. Foreign masters were those who were 
responsible for the success of the Russian factories and had all privileges an expert in a certain 
field deserves (Podlesnik 2009, 68). “Вызывались из-за границы мастера, давались им 
разные привилегии и к заводам приписывались деревни и села” (Krasnikova 1998, 99).  
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In his adolescent years, Peter the Great already showed great interest in ships and shipbuilding. 
Foreigners teaching him various subjects, such as arithmetic and geometry, always surrounded 
him. Among them was Franz Timmerman, a Dutch expert in ships, who taught Peter about his 
future passion (ibid., 105). Peter came to the throne in 1682 – he was only ten years old. Until 
his true reign began, he and his mother had to confront many opponents who disagreed with a 
ten-year-old boy as tsar. In 1689 Peter the Great received keys to the Kremlin and began to rule 
the country on his own (ibid., 109). 
One of the most important goals during Peter the Great’s reign was establishing Russia as one 
of the strongest countries on the sea. In the beginning, Peter devoted most of his time to 
shipbuilding and exploring the sea itself. In order to learn, he left Russia to visit the Netherlands 
in 1697. After he spent half a year amongst the Dutch, he left for England. In 1698 he arrived 
to Deptford, a town near London, where he spent most of his time visiting armouries, hospitals, 
mints, iron factories, observatory, and working in shipyards. The English said that the Russian 
tsar wanted to learn everything he could. 
6 января 1698 года Петр отплыл в Англию. Король и двор приняли царя радушно, но он 
пожелал оставить Лондон и поселился в трех верстах от него в городе Дептфорде, рядом с 
доками. Петр работал на верфях и собирал сведения о судостроении через комиссара и 
инспектора флота. Царь часто посещал арсенал, госпитали, монетный двор, железные 
заводы, обсерваторию. Не было такого искусства, говорили англичане, с которым бы не 
познакомился практически русский царь (ibid., 118). 
Besides engineers, mathematicians, and ship builders coming to Russia, Peter’s interest in 
foreign countries also brought other European languages (Proshina 2005, 440). The focus of 
this thesis is the English language. The English experts, who were invited to Russia by Peter, 
brought their words with them. Many of the words belonged to the fields of shipbuilding, 
military, and everyday life. For example, in Sorokin’s Dictionary of the 18th Century Russian 
Language I found words анкер (Eng. Anchor), адмиралтея (Eng. Admiralty), and булдог 
(Eng. Bulldog) that came into the Russian language during the 18th century of foreign 
languages’ influences.  
In addition to many Englishmen coming to Russia, Peter also sent Russians to England to learn 
the language, because “he believed that a translator should learn a craft or science, whereas a 
scientist or craftsman should master a foreign language to be able to translate well in his field” 
(ibid., 440). Consequently, the amount of English words in Russian increased greatly in 
comparison to previous periods of the Russian connections with England.  
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Linguists claim that Peter the Great’s reign contributed about 3,000 foreign words to the Russian 
lexicon. English loans made up only 5 percent of this number. They were primarily navigational 
terms, titles, religious terms, and some words pertaining to daily life and culture. The attitude 
toward loans at the time was quite positive: they were considered proper and necessary since it 
was natural to name new foreign concepts using loan terms (ibid., 440). 
Russia greatly progressed during Peter’s reign. His interest in new crafts helped his country to 
undergo a process that enabled Russia to become one of the powerful European countries.   
Familiarity with certain foreign languages – the ability to read them, write them, converse in them, 
and translate from and into them – was crucial to the emergence of Russia as a major participant 
in the European world, external acceptance of it as a European power, and its cultural 
development as a modern European nation (albeit one that was still socially and economically 
backward). Without such familiarity there could have been no engagement with modernity, with 
the Europe of the Age of Reason, the Enlightenment (or, rather, the several Enlightenments), the 
industrial revolution, or the numerous scientific discoveries of the eighteenth and nineteenth 
centuries (Argent 2015, 6).  
Peter the Great initiated the Europeanization and achieved his goal – he put Russia on the 
European map among other powerful countries and the Russian language became one of the 
European languages. Along with the English language, other western languages also invaded 
Russian, such as German, French, and Italian. Of all the languages, English was the least known 
and used in the 18th century Russia, but still important and inevitable, because of Peter’s wish 
for Russia to become an important part of the 18th century Europe. Peter the Great’s reign ended 
in 1725 and was probably one of the most important periods of the Russian history.  
Even after Peter’s death, the English language did not disappear from Russian. “The second 
half of the eighteenth century saw an increase in the number of English words added to the 
Russian language. This trend reflected the anglophile leanings of the Russian government and 
high-ranking nobility” (Proshina 2005, 440). What is more, the English language was also used 
in the cultural sphere. “In the 1770s, St. Petersburg theatregoers were able to see English-
language plays performed by visiting groups of actors at the English Theatre” (ibid., 441).  
In addition to putting Russia on the European map, Peter also encouraged the reforms of the 
Russian standard language to some extent. New words and new shapes for the letters brought 
Russian to a higher level (Press 2007, 171-173). With new words, people were able to 
communicate with foreigners and the new alphabet separated the Church language from 
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Russian – finally, it had a status of an independent language and it could develop further on its 
own. 
The Russian-language situation, especially the situation of the written language, in the late 
seventeenth century has been described in a general summary as “close to chaotic.” In broad 
outline, we find the written language group of Church Slavonic varieties, which were used for 
religious purposes but to some extent also for new secular genres of writing that were establishing 
themselves in Russia from the sixteenth century. Then there was the so-called chancery language 
used by the administration of the autocratic Muscovite state for record-keeping. The development 
of the Muscovite state paved the way for the creation of a single, centralized, national language, 
and indeed Muscovite Russian provided the basis for a national standard, not least because of 
Moscow’s position in the transitional belt between North and South Russian dialects. Lastly, there 
existed a spoken Russian vernacular (Argent 2015, 13). 
A consequence of many Peter’s reforms, which included administration reforms, the 
improvement of trading by bringing foreign masters to Russia and sending Russian artisans to 
other European countries in order to learn from the best, was a different society. It was 
impregnated with everyday traditions from European countries. For example, men had to shave 
their beards and people of higher social classes had to wear clothes similar to those from 
developed countries. This way he Europeanized his country in all fields.  
It was not until 1762 when Russia got another important ruler after Peter’s era – Catherine the 
Great. She reigned for thirty-four years and during her era, the impact of other European 
languages did not decrease. The French language became lingua franca for communication with 
foreigners – the influences of English were not as strong as during Peter’s reign. French was 
now number one among the European languages. Its use decreased after the French Revolution; 
however, its influence was too strong to disappear completely.  
It was the language, for example, of sociability in the salon, at the soirée, the ball, the theatre, and 
the opera, and in many (but by no means all) of the Masonic lodges which sprang up in the age 
of Catherine, before the outbreak of the French Revolution in 1789, and which flourished again 
for much of the age of Alexander8. It was also the language of fashion, coiffure, cuisine, and new 
pastimes such as card-playing and gambling (Argent 2015, 10).  
The French was used in Russia already before Catherine’s era. Together with other foreign 
languages, it served not only as a tool for learning, but also as stimulation of Russians’ 
                                                          
8 Reigned from 1801 to 1825. 
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creativity. On top of that, foreign languages enabled the information from Russia to travel to 
other European countries and make people change their opinion about this unknown country.  
For one thing, these languages, and French in particular, provided syntactic, phraseological, and 
lexical material for linguistic innovation in Russian. Moreover, the literatures written in those 
languages (particularly Latin, French, German, and, later in the century, English) provided models 
for original literary expression of many kinds, from public genres such as odes, tragedy, comedy, 
satires, fables, elegies, and prose fiction to more private literary forms which were popular in 
aristocratic circles, such as the récit de voyage9, the diary, the family album, and of course 
personal correspondence. Last but not least, foreign languages were important vehicles for the 
transmission of information about Russia to the West and, in the final analysis, instruments of 
cultural propaganda (ibid., 11-12). 
Without the knowledge of foreign languages, Russia would not become a part of the big 
European family and would remain an unknown country. However, despite trying to become a 
recognizable European country as much as possible, Russia has been a country with strong 
traditions, which can never disappear from the Russian society.  
Throughout the whole 18th century, the Russian language was exposed to influences of other 
European languages – German, Latin, French, and English. In the first half of the 18th century, 
English was one of the priority languages in Russia since the tsar greatly relied on English 
experts who came to Russia and brought their language. Later in the century, English became 
less important, and other languages took first place in usage, especially French. Nevertheless, 
English never fully disappeared from the Russian language.  
In nineteenth-century Russia, English was second to French in popularity. Russians primarily 
studied the language for the sake of English literature and culture. Karamzin, Zhukovsky, 
Pushkin, Lermontov, Tolstoy, Turgenev, Fet – famous Russian poets and authors – knew English 
quite well. Even Vladimir Dal’, well known for his linguistic purism, used English loans in his 
story Warrant Officer Potseluev (Michman Potseluev) (1841). The ability to read English authors 
in the original was considered a mark of good breeding and education. The first Russian dictionary 
of foreign words by N. Ianovski (1803-6) listed 120 words of English origin, dealing primarily 
with money, measures, dishes and drinks, card games, titles, parties, cloth, and dress names 
(Proshina 2005, 441). 
Besides Proshina, other authors, such as Argent, Offord, and Rjeoutski, also believed that 
English “[…] was not nearly so widely spoken as French or German, but in the latter part of the 
                                                          
9 A travel story. 
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long eighteenth century knowledge of it began to be valued, and English literature (and the 
products of the Scottish Enlightenment that were written in English) was highly respected” 
(Argent 2015, 19).  
Already long 18th century was followed by the century of the French language. Consequently, 
the interest in English deteriorated. Towards the end of the 19th century, Russians began to think 
about their own language and traditions. They became aware of many influences by foreign 
languages and wanted to have an independent language.  
Anglophilia lasted until the 1860s-70s, when Russian society became infused with revolutionary 
ideas. The intellectuals focused their attention on Russian reality and Russian literature. Purism 
gained force. In the late nineteenth and early twentieth centuries, English-Russian contacts 
weakened and, with the Russian proletariat revolution, they gave way to hostile and aggressive 
relationship (Proshina 2005, 442). 
The Russian society began to rediscover their own traditions and people. 
5 THE FIRST CONTACTS BETWEEN ENGLISH AND RUSSIAN  
 
5.1 THE ENGLISH “DISCOVERY” OF RUSSIA 
 
Since the early history, English has been in contact with foreign languages. Due to the 
expansion of the British Empire and its spread of business, Englishmen came into contact with 
many merchants, among them were also Russians. 
By the middle of the 16th century, English contacts with Russia had been indirect through the 
Hanseatic League10. Merchants, and “the architects, doctors, metal-workers, and cannon-
founders who began the infusion of western techniques into Russia in the later 15th and early 
16th centuries were usually Italians or Germans, sometimes Jews or Greeks, never English” 
(Anderson 1958, 3). The first direct contact happened in 1553, when the ship Edward 
Bonaventure with the English navigator Richard Chancellor and his colleagues landed at the 
port of Archangelsk. King Edward VI had sent them on a voyage to find a route to China and 
they accidentally landed in northern Russia. They discovered a new market for trading. At first, 
the people of Russia did not give them a warm welcome. However, when tsar Ivan the Terrible 
found out about Englishmen visiting his country, he invited Richard Chancellor to Moscow. 
                                                          
10 Hanseatic League or later Hansa was a northern European trading association, established in the 13th century. 
The first towns to trade together were Hamburg and Lübeck in the end of the 12th century (Halliday 2009, 31-32). 
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This presented an opportunity for trading also for him, and Russia’s opening to English trading 
was followed by the creation of the Muscovy Company in 1555 (ibid., 4). The English 
merchants who were members of the Company were allowed to trade in Russia without paying 
taxes (Proshina 2005, 439). This shows how supportive the tsar was when he wanted to establish 
good commerce connections with Britain. 
Over the next few decades, the trade between the English and Russians grew. “In Russia, British 
merchants found a vast market for sugar, paper, cloth, weapons, medicine, spices, jewellery, 
and other imports. Additionally, entrée into Russia opened trade routes to the Near East, Central 
Asia, and India” (Proshina 2005, 439). The English “hoped in particular that through Russia a 
profitable commerce with Persia might be developed, and that across the Caspian, up the Volga, 
and down the Dvina to the White Sea might flow a steady stream of Persian silk and perhaps of 
spices and other luxuries from the Indies” (Anderson 1958, 6). 
In turn, Russian products were sold in England. The first Russian ever to set eyes on the English 
capital was Osip Nepea (Russian Осип Непея), who visited London in 1557 as an envoy of 
Ivan IV.  
Ivan the Terrible also hoped for other benefits from England besides commerce. During his 
reign, he fought a war with Sweden and Poland, and he needed an ally. Since Queen Elizabeth 
did not want to take part in the war, she offered him shelter in England instead after he had sent 
her letters, writing that England and Russia should collaborate as a unit. In reality, they were 
actually not honest with each other. The Queen was only interested in trading in Russia, while 
Ivan wished for her political and military alliance (ibid., 8). However, the collaboration between 
the English and Russians continued even after Ivan’s death in 1584. 
The Russian language was of great challenge to the Englishmen who travelled to Russia and 
traded with their merchants. In order to successfully conclude business, they had to learn 
Russian. Of course, the Russians also had to be able to communicate in English to keep good 
connections with their English colleagues.  
Giles Fletcher commented on the Russian language of the 16th century, while visiting Russia as 
an ambassador during the reign of Ivan the Terrible’s son Feodor. In his work from 1591 Of the 
Russe Common Wealth, he writes that Russian originates in the Slavonic language, and that the 
name Slavs comes from the word слава (sláva), which in Russian and Slavonic represents the 
same: someone or something famous or courageous.  In addition, he writes that the Russian 
letters are actually Greek, only altered. 
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Язык у них [московитов] одинаковый со славянским, который, как полагают, скорее 
происходит от русского, нежели русский от славянского. Известно, что народ, называемой 
славянами, получил свое начало в Сарматии и, вследствие побед своих, присвоил себе имя 
славян, т.е. народа славного или знаменитого, от слова слава, которое на языках русском и 
славянском означает то же, что знаменитость или доблесть. […] Русские буквы или 
письмена суть греческие, только отчасти переиначены (Miloslavskaya 2012, 139). 
In 1626, Jerome Horsey, an English explorer and an agent of the Russian Company of English 
traders, wrote Notes about Muscovy. He was one of the foreigners who during his stay in 
Russia11 learned Russian and was, consequently, able to learn about the history of Russia. In 
his Notes, he writes that, despite his weak knowledge in grammar, he learned Russian, because 
of knowing the Greek language. Furthermore, he writes that the Slavic language is one of the 
richest and most exquisite languages in the world. On top of that, he claims that it is close to 
Polish and that it can be used even in Turkey and India. 
Хотя плохой грамматик, но, имея некоторые познания в греческом, я, используя сходство 
языков, достиг за короткое время понимания и свободного использования их; славянский 
язык – самый обильный и изысканный язык в мире. С небольшими сокращениями и 
изменениями в произношении он близок к польскому, литовскому, языку Трансильвании 
и всех соседних земель; он может служить также в Турции, Персии, даже в известных ныне 
частях Индии… ( Miloslavskaya 2012, 136). 
The contacts between English and Russian brought the first new words to both languages. 
“These were primarily words that the Russian language lacked: mester (< Mister), lord, 
aldraman (< alderman), etc.” (Proshina 2005, 439). These words “were transcribed by means 
of Russian letters according to their sound in oral speech. Thus, many words had a number of 
graphic and phonetic variants: ser, sar, sor (< sir); erl, erl’, ell’, er ( < earl)” (ibid., 439).  
Since the Russians welcomed the English merchants and ambassadors, many visited Russia. 
They brought new words to England on their return home. In The Shorter Oxford English 
Dictionary on Historical Principles from 1936, the following words that were integrated into 
English in the 16th century are cited: boyar, chark, czar, kvass, moujik, Muscovy, Russ, 
Samoyed(e), starosta, and tchetvert. Their earliest known occurrence in the English language 
dates to the second half of the 16th century.  
                                                          
11     He left Russia in 1590. 
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In the beginning of the 17th century, the commerce between England and Russia continued, 
until 1649, when the Russian tsar Aleksey Mikhailovich “ordered the deportation of British 
merchants from Russia” (Proshina 2005, 440). They were not allowed to enter Archangelsk, 
which was from the beginning of the English-Russian contacts the most important port for 
trading. Among the reasons for this decision were King Charles’s unfair trading and the fear of 
the British power and possibility that one day they could occupy Russia as they were doing in 
many other countries from the beginning of their colonisation (ibid., 440). Therefore, the 
contact between the two countries deteriorated until Peter the Great came to throne and let 
England and other European countries establish contacts with Russia and, consequently, 
influence the Russian language. 
5.2 THE FIRST RUSSIAN-ENGLISH DICTIONARY 
 
The many visitors who visited Russia had to learn the language and in order to do so they 
needed sources of Russian, therefore they themselves wrote different “lists and conversational 
manuals” (Press 2007, 166). “From the middle of the 16th to the end of the 17th century there 
are more than a dozen bilingual such sources” (ibid., 166-167). 
In 1619, when the commerce between Russia and England was reaching its peak, Richard James 
published the first Russian-English dictionary (Miloslavskaya 2012, 175). The dictionary is 
written as a diary – words, sentences, and expressions not organized alphabetically as one would 
imagine. He attempts to show the meanings of the words by comparing them to English. For 
example, he describes the word kissel (Russian кисель) as Scottish oatmeal and Welsh sweet 
porridge (ibid., 176). When he does not find a similar word in the English, he uses a detailed 
description of a word or expression. For example, the word hohol (Russian хохол) does not 
have a counterpart in English. He describes its meaning as a round tuft of hair on top of head 
that is worn by Poles, Persians, Turks, and Tatars (ibid., 176). 
The entire dictionary consists of spontaneous notes and comments on Russian words and 
Russian culture and society. What is more, the comments on life of Russians increase in amount 
by the end of the dictionary. Therefore, Miloslavskaya defines it as a 
лингвокультурографический (lingvokul'turograficheskiy) dictionary (ibid., 177): besides the 
meaning, James also emphasizes the cultural background of the usage of Russian words and 




James visited Russia in 1618 and witnessed the beginning of the reign of the first emperor from 
the Romanov dynasty. At the time, Russians were still recovering from the ruthless leader Ivan 
the Terrible and Time of Troubles12 that preceded the reign of the Romanov dynasty. The 
political situation in Russia is also presented in the dictionary through detailed descriptions. 
Miloslavskaya provides an example of oprichnina – a group of people who were under Ivan the 
Terrible’s protection and whose task was to try to destroy Ivan the Terrible’s opponents; the 
Englishmen, who were in Russia during his reign, were also among oprichnina: “Aprishnoi 
(опричник) – это значит отдельные люди. Им Иван Васильевич оказывал особую 
милость, и к ним не применялись никакие законы; они ходили в особом наряде. Среди 
них или благодаря им и англичане могли тогда делать, что им угодно, не получая ни от 
кого ни распоряжений, ни взысканий” (ibid., 178). 
Since one of the most important trading cities was Archangelsk in the north, the dictionary 
mainly reflects the language and everyday life of northern Russia. Apart from Archangelsk, 
markets were established in Novgorod and Pskov in north-east Russia, in Astrakhan in the 
south, and in the centre of it, Moscow (ibid., 179). Due to the great development of commerce 
in Russia, the dictionary includes many words from the field of trading business. Among them 
are words that were integrated into Russian from the languages of Western Europe and were 
found only in the everyday language. These are mostly words that refer to the business 
communication. Milsolavskaya provides an example of alabeida that means ‘both’ and it comes 
from German alle beide (ibid., 180). Another interesting phrase James includes in his dictionary 
is moskoveski dingo that comes from Russian московские деньги and it refers to Moscow 
money. He describes it as English pennies.  
To those who wanted to learn Russian and the traditions of the Russian society, the dictionary 
at the time presented a priceless source of words and expressions. Especially to many merchants 
who came to Russia which was becoming one of the most important markets and a significant 
partner in trading. The dictionary also shows how important were the connections between the 
Russians and the English in the beginning of the 17th century. The economy in both countries 
greatly depended on mutual collaboration, which seems to be one of the reasons for economic 
development in both countries. Considering everything, along with translations of Russian 
                                                          
12 Boris Godunov ruled the country until his death in 1605. After that, they could not find an appropriate leader 
for eight years (Time of Troubles). In 1613, Mikhail Romanov’s reign began. 
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words and expressions, James wrote an encyclopaedia on the Russian culture and society, which 
enabled easier communication between the English merchants and their trading partners. 
6 THE ENGLISH WORDS INTEGRATED INTO RUSSIAN IN THE 18TH 
CENTURY 
 
The sixth chapter of the thesis includes a list of English words that came into Russian in the 
18th century. The most appropriate and useful source of the words that I found was Sorokin’s 
Словарь русского языка XVIII века (Slovár’ rússkogo jazyká XVIII véka) – that is the 
dictionary of the 18th century Russian language. After the analysis of 19 online volumes of 
Sorokin’s Slovar’ russkogo jazyka XVIII veka, I collected almost 200 English words that came 
either directly or indirectly into Russian from English in the 18th century. The following are 
examples from Sorokin’s dictionary: 
⊲ АКР 1710, а, м. Англ. acre. Английская мера земли. Акр есть мѣра земелная, 
которая почитаетца в полтора арпанта Ордина 47. 
From this dictionary entry, the reader gets the following information: the headword is AKP 
(akr), which occurred for the first time in Russian in 1710. The genitive form of the word is 
акра (akra), and the gender of the word is masculine. The next information (Англ. acre) shows 
that this word came into the Russian language directly from English – there were no 
intermediary languages. An explanation of the word follows – Английская мера земли – 
English measurement unit of area. The last part of the entry is an example of the usage of the 
headword. According to Ožegov, this word is still used today. However, Vasmer’s 
Etymological dictionary of the Russian language does not include this term.   
◁ ОРЛОП 1774, а, м. Англ. orlop. Мор. Наука мор. 408. Орлоп или кубрик. Мор. сл. 
III 24. ◁ О.-дек. Самая нижняя палуба на судне. Сверх сего на орлоп-декѣ один бимс 
и один полубимс переломились. СМЖ I 121. 
The next example is the word орлоп (orlop). One can find out from this entry that this word 
appeared in Russian in 1774 for the first time. What is most important is that the word came 
directly from English to Russian. It is one of many words connected to shipping and sea life. It 
refers to the lowest deck on a vessel. Ožegov does not include this word in his dictionary of the 
contemporary Russian language. However, it can be found in Vasmer’s etymological 
dictionary, who confirms Sorokin’s belief that the word ‘orlop’ came to Russian from English.  
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On the other hand, most of the words included in my list came into Russian via other languages 
and indirectly from English. For example, 
⊲ ВИСТ 1769 и ВИСК 1760-е гг., а, м. Англ. whist, whisk, непоср. или через фр. 
whist, whisk. Карточная игра. Цѣлу ночь играл судья мой в виск. Сум. Сат. 368. Он 
невѣжа до такой степени, что не может сдѣлать партию в виск. Зрит. II 290. Потом 
сѣл за карточный стол с Голицыным, Михельсоном и еще с кѣм-то, составя вист, 
игру тогда бывшую уже в модѣ. Држ. VI 500. 
Вистовый (-ой?), ая, ое. Заклады вистовой игры. Вист 48. Я нашел его уже .. за 
вистовым столом. Дмтр. ВМЖ 40. 
The headword in this entry is ВИСТ or ВИСК – it refers to a card game. The second version 
occurred in Russian in 1760s, and the first version was mentioned in Russian in 1769 for the 
first time. In this case, Sorokin is not sure about the language of the original word. He claims 
the headword came from English either directly or via French. This is one of the biggest doubts 
when one decides to examine the English words in Russian – did they really come directly from 
the English language? Vasmer, however, says this word came from English and вист is still 
used today, according to Ožegov.   
Many words enriched Russian because of new developments, such as shipbuilding. Most of the 
words are connected with everyday life. What I found most interesting about the integration of 
the words is that Russians did not even try to come up with their own words; they just adapted 
the English words to their script and pronunciation. Proshina nicely presents the actual situation: 
“The words were transcribed by means of Russian letters according to their sound in oral 
speech” (Proshina 2005, 439). 
Since the list of words is long, they are divided into different fields according to their meaning. 
Therefore, there are four different fields: words from everyday life, words connected to 
shipbuilding or life at sea, words that refer to the military, and words that refer to fields that are 
more specific. However, there are words that can belong on more than just one list, such as 
парк (park) that came from English 'park' and was used in the Russian language in 1724 for the 
first time. Because of different meanings, I decided to list this word in the category of everyday 
life words and military. Sorokin names two different meanings of the word. The first meaning 
refers to a storehouse of artillery weapons (“передвижной склад артиллерийского оружия; 
место расположения такого склада”) and the second meaning to a big garden for taking walks 
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(“большой сад, роща для прогулок и охоты”). According to Ožegov’s dictionary of 
contemporary Russian, both meanings still exist and are in use. 
6.1 EVERYDAY LIFE WORDS 
 
The following is the list of English words that were either directly or indirectly borrowed from 
English to Russian and are connected to everyday life. The list consists of the Russian word, 
the English original that was integrated into the Russian language (if Sorokin provided one) and 
a short English explanation of the meaning of the word in Russian because some meanings 
differ from the original meaning. An overview of words that are still used today, according to 
Ožegov’s dictionary of contemporary Russian, is also added. Contemporary meaning of some 
words differs from the meaning of the 18th century. The meanings are translated from Russian. 
Sometimes I have to look into the example of actual usage of a particular word to understand 
the meaning. On top of that, some examples of usage are not clear; therefore, I compare the 
Russian meaning to the English meaning according to the Oxford Dictionary of English 
Etymology and The Shorter Oxford Dictionary: On Historical principles. Of course, some 
meanings do not differ at all. Some English originals have the following sign next to them: (?) 
– it refers to Sorokin’s uncertainty about the correctness of the original word.  
Russian word English word Explanation/meaning Contemporary 
form/usage 
(Ožegov) 
аглинский / an adjective that referred to 
England and anything 
English 
английский 
агличане / referred to the English 
people 
англичане 
адрес address a constitutional organ’s 




албатрос albatross the same meaning as in 
English  
альбатрос 





анализис analysis the same meaning as in 
English  
анализ 
антилопа antelope the same meaning as in 
English  
антилопа 
анчоус anchovies the same meaning as in 
English  
анчоус 
апология apology the same meaning as in 
English  
апология 
баронет baronet a noble title барон 
бифштекс beefsteks according to Sorokin’s 
example of usage, the 
Russian word had the same 
meaning as in English, a 
beef steak  
бифштекс 
бук3 book referred to a set of things 
piled on top of each other 
бук (different 
meaning) 
булдог bulldog referred to an English dog 
breed 
бульдог 
вентилатор ventilator the same meaning as in 
English 
вентилятор 
вигонь vicugna, vicuna the same meaning as in 
English, an animal 
вигонь 
вист whist, whisk a card game вист 
вице-король Viceroy according to the dictionary 
of English etymology, this 
word referred to a governor 
of a country by authority of 
the supreme ruler 
вице-… 
воксал Vauxhall referred either to a park near 
London where people met to 
spend time with each other 
or to any type of pastime 
вокзал (different 
meaning) 
волкодав / referred to an English dog волкодав 
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волонтер volontaire Sorokin’s original is actually 
of French origin, according 
to the English etymology 
dictionary; referred to 
someone who voluntarily 
did something, especially in 
army 
волонтёр 
гармоника harmonica a musical instrument, first 
applied by B. Franklin either 
in 1760 or 1762 
гармоника 
гинея guinea a gold English coin / 
гумор humor referred to mood, temper юмор 
джин gin a Dutch drink джин 
диэтический dietic (?) it referred to learning about 
a diet and its principles 
/ 
дог1 dog a particularly big English 
dog, not a dog in general 
дог 
доллар dollar a silver coin that was equal 




дрей-мадера dry madeira the same meaning as in 
English 
мадера 
жига jig a type of dance / 
зебра zebra the same meaning as in 
English 
зебра 
кикс kick, kicks referred to a miss in a pool 
game 
/ 
клерк clerk the same meaning as in 
English 
клерк 
клуб club the same meaning as in 
English, in Russia at first 





клумба clump referred to a flower garden клумба 
компост compost Sorokin does not define the 
word; according to his 





крикет cricket the same meaning as in 
English 
/13 
леди lady referred to a lord’s wife or 
any highborn woman 
леди 




лирист lyrist referred to a lyricist лирик 
майстро mistre used in England when 
mentioning or addressing a 
man 
/ 
миледи my lady title of a highborn married 
woman or a lord’s wife in 
England 
миледи 
мисс miss title of an unmarried woman 
in England 
мисс 
мистрис mistress title of a married woman in 
England 
/ 
митин meeting Sorokin does not give us a 
definition; according to the 
example, the term referred to 
a place equal to church and 




нумбер number (?) the same meaning as in 
English 
/ 
офис office the same meaning as in 
English 
офис 
                                                          
13 According to Ožegov, this word is not used today. However, it can be found in Большой толковый словарь (a 
dictionary of contemporary Russian). 
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пак pack the same meaning as in 




памфлет pamphlet a short composition of 
satirical character 
памфлет 
панорама panorama the view in different 
directions from a high point 
of an island 
панорама 
парк park an area with grass, trees and 
playgrounds in a town 
парк 
партнер partner a partaker or an associate партнёр 
патат potato the same meaning as in 
English 
/ 
пензель pencil a paint brush / 
пенинсула peninsula referred either to a peninsula 
or a slope by the sea 
/ 
пенни penny the same meaning as in 
English 
пенни 
пенни-поста penny post a post office from which one 
could send letters and 
packages for one penny  
/ 
пенс pence the plural of ‘penny’ пенс 
пенсион pension referred either to a fee, an 
award, an allowance, or a 
grant 
пенсия 
пикет2 piquet a card game for two players пикет (different 
meaning) 
пикник pick-nick a picnic пикник 
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пилот pilot referred either to a 
steersman, a type of fish, or 
sea weed 
пилот 
пингвин penguin the same meaning as in 
English 
пингвин 
пинта pint a measure unit for liquid or a 
jar for one pint 
пинта 
пипа pipe a measure unit for wine / 
 
Following are some words that I wish to highlight as I find them particularly interesting. Firstly, 
the word воксал (from English ‘Vauxhall’). This word came to Russian in 1776 and it referred 
to a park in London where people of London gathered and entertained themselves. Prior to 
1776, this word had different versions, for example ваксал (‘vaksal’) from 1771 and фоксал 
(‘foksal’) from 1761. I believe that the English pronunciation made the Russians come up with 
many versions of one word. However, what I find most interesting is that today the word вокзал 
has a different meaning: “большая станция”, according to Ožegov (English: a big station, for 
example a railway station). In almost 250 years only one letter of the word changed. 
Nevertheless, the meaning changed noticeably during the two and a half centuries. It is still a 
place where people gather, but with a different purpose. 
Everyday words that came from English included words used for English titles as well, such as 
миледи (from English ‘my lady’). It was mentioned in Russian for the first time in 1711. After 
that, many versions of the word occurred in Russian. As opposed to the words already 
highlighted, this word was probably not used in everyday language in Russia, since Sorokin 
states that it was used to address married women in England, but only among high social classes. 
In addition, Ožegov says that the word today still refers to a rich English married woman. 
Clearly, Russians did not take this word as one of their own and the meaning has not changed 
at all. Besides миледи, some other title words were known in Russian in the 18th century, such 
as мисс, мистрис, баронет and майстро. These are all words which refer to the English style 
of everyday life. 
During my examination, I came across words with the same lexical root. However, not all of 
them were of the same origin. For example, the word диэтический (‘dietícheskiy’) first 
occurred in Russian in 1783 and it came from English ‘dietic’. On the other hand, words 
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диэтика (‘diétika’), диэтетика (‘dietétika’), and диэта (‘diéta’) came directly or indirectly 
from different origin languages, such as Latin, Greek, French, and German. Nevertheless, 
Sorokin is not sure about the original word ‘dietic’ since he adds the sign (?) after the word. It 
means that this may not be the original word and that he uses the most possible version of the 
original word.  
6.2 SHIPBUILDING / LIFE AT SEA WORDS 
 
One of the most important fields that was discovered by Russians in the beginning of the 18th 
century was shipbuilding. Peter the Great wanted to modernize his country and make it 
important on the sea and in West European countries. In order to make this happen, he travelled 
to the Western countries and observed their ways of shipbuilding and working on ships. 
Therefore, when this knowledge was brought to Russia, they needed expressions for new 
situations and inventions. The following is a list of words that came from English in the 18th 
century and were connected to the shipbuilding or life at sea. 
Russian word English word Explanation/meaning Contemporary 
form/usage 
(Ožegov) 
аврал over all according to Sorokin’s 
example, an expression that was 
used in order to summon all the 





an instrument for measuring the 
angle between a star and a ship 
or for defining compass changes 
азимут 
ало halloo according to Sorokin’s 
example, this expression was 
used when someone’s attention 
on a ship was required 
/ 
амплитуд amplitude a unit measuring the distance 




анкер2 anchor the same meaning as in English / 
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бай boy referred to a bay бай (different 
meaning) 
бар bar referred to shallow water at the 
mouth of a river or to shallow 
water at a harbour 
бар (different 
meaning) 
баржа barge a type of a vessel баржа 
бейдевинд by the wind a vessel's movement in the 
wind’s direction 
/ 
бимс beams a piece of wood that was used to 
support a vessel’s frame 
/ 
блок block a rotating wheel (a pulley) for 
lifting cargo 
блок 
блокгауз blockhouse referred to either a vessel 
equipped with guns or to a fort 
that was equipped with guns 
from which soldiers could 
defend themselves 
блокгауз 
блокмакер blockmaker a person who made blocks / 
бриг brig Sorokin does not give us a 
definition; according to an 
English etymological 
dictionary, it applied to a type of 
vessel and was also a shortened 
form of ‘brigantine’ 
бриг 
бригантина brigantine a type of vessel бригантина 
бушприт bowspit a pole extending forward from a 
vessel’s bow 
/ 
ватер- water a prefix of words connected 
with water 
/ 
ватерлиния water-line the level that the water reaches 
along the side of a vessel 
ватерлиния 
велбот whale-boat a small rowing type of vessel / 
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вест west referred either to the direction or 
to the western wind 
/ 
виндзеиль windsail a ventilator on a ship  / 
грок grog a beverage drunk on ships; 
made of water and French 
vodka or rum  
грог 
гузе huzza a sailor’s cheer or salute / 
дек deck the same meaning as in English 
in reference to ships 
/ 
дефект defect the same meaning as in English; 
in Russian, it referred only to 
ships in the beginning  
дефект 
док1 dock referred to harbour facilities 
where vessels were at anchor  
док 
драйвер driver a big square sail / 
дрейф drift a change of vessel’s direction 
due to wind or water flow 
дрейф 
жонка2 junk a flat-bottomed Chinese vessel джонка 
кальм calm stillness at sea / 
каноес canoe the same meaning as in English  каноэ 
картер carter (?) according to Sorokin’s 
example, the Russian word 
referred to the size of a vessel – 
two vessels could be the same 
carter 
/ 
кат-блок cat-block an instrument for lifting the 
anchor from the water 
/ 
катер cutter a one-mast rowing vessel катер 
кечь ketch a sea vessel; according to 
English etymological 




кильгалевание keel hauling maintenance of the bottom part 
of a vessel 
киль (different 
meaning)14 
кильсен keelson line of timber inside a ship 
parallel to keel – the bottom part 
of a vessel 
/ 
коммодор commodore the same meaning as in English  / 
крейсер cruiser referred to an army vessel for 
the coast guard 
крейсер 
крен carren sideways inclination of a vessel крен 
крюйс cruise the same meaning as in English  круиз 
лаг log an instrument for measuring a 
vessel’s speed 
лаг 
лаглинь log-line a rope connected to the log for 
measuring a vessel’s speed 
/ 
лей lee on the side turned away from the 
wind 
/ 
лейвардс leeward the same as ‘лей' / 
лекаж leakage the same meaning as in English / 
люгер lugger a three-mast sea ship / 
майстр main-mast (?) the main mast on a galley / 
маринер mariner the same meaning as in English  / 
мидель middle the widest part of a vessel / 
мидель-дек middle-deck the same meaning as in English / 
мидель-стаксель middle-
stagsail 
a sail between the mainmast and 
fore-topmast  
/ 
мидельфоток middlefuttock a part of a wooden frame on a 
vessel 
/ 
мичман midshipman an officer of the highest rank on 
a ship 
мичман 
муссон monsoon referred to a seasonal wind муссон 
нительсы netting (?) rope mesh / 
норд north the same meaning as in English  норд 
                                                          
14 It refers to a piece of wood or metal that helps a boat to balance in the water. 
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норд-вест north-west the same meaning as in English норд-вест 
опер-футокс upper futtock the top part of a wooden frame 
on a vessel 
/ 
орлоп orlop the lowest deck on a vessel / 
пакетбот packet-boat a mail-boat / 
периагва periagua, 
piragua 
a native American boat, 
hollowed out of a tree trunk 
/ 
пиллерс pillar, pillers a vertical pole for supporting a 
mast 
пилястра 
пилот pilot referred either to a steersman or 
a type of fish or sea grass 
пилот 
пинка pink a military cargo ship / 
 
One of the first words that I came across during my examination of Sorokin’s dictionary is the 
word аврал (from English over all). According to Sorokin, this word was used in Russian when 
all the workers on a ship were supposed to come to the deck. It was first mentioned in 1767 and 
interestingly enough the meanings differ. The Oxford Dictionary of English Etymology defines 
the term ‘overall’ (written together) as “outer covering or garment” and it was first mentioned 
in the 18th century in England as well. It is interesting that Sorokin does not know the second 
meaning of the word. However, to some extent, one can see similarities between the two 
meanings: the English word refers to a piece of clothing which covers a person, and the Russian 
word refers to an expression by which all workers are summoned to the deck – they ‘cover’ the 
deck with their presence. On top of that, this word still exists and the meaning slightly changed; 
according to Ožegov, the term аврал today refers to either 'спешная (по специальному 
заданию или тревоге) работа на судне всей командой' or 'выполняемая всем коллективом 
спешная работа'. This means that it refers either to an urgent task on a ship by all workers or 
to an urgent task done by a team at some other work, not necessarily on a ship.  
Another great example of how Russians took English words as their own is the word бейдевинд 
(from English by the wind). It first occurred in Russian in 1714 as бейдевинт (‘bejdevint’) and 
by 1751 its spelling changed. The term referred to the wind direction in which a ship moved. 
This was at the time probably one of the most useful expressions, since the Russians began to 
build ships and develop their presence among West European countries that have already 
established their presence at sea.  
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Мичман – from English ‘midshipman’. According to Sorokin, this word referred to the officer 
with the highest rank on a ship (“первый офицерский чин на флоте; лицо, имеющее этот 
чин”). It first occurred in Russian in 1720 and it is used today as well. Ožegov states that it may 
refer to a person who voluntarily decides to stay in the army after the deadline: “в военно-
морском флоте: воинское звание лиц, добровольно проходящих службу сверх 
установленного срока, а также лицо (помощник офицера), имеющее это звание”. He also 
mentions the original meaning from 1720: “в старом русском и нек-рых других флотах: 
первый офицерский чин, а также лицо, имеющее этот чин”.  
Since the 18th century was an important period for Russia’s shipbuilding industry, many 
expressions for boats and ships were taken from the English language. Peter the Great’s visit to 
England enabled him to start Russia’s own ship manufacture as he witnessed great masters at 
work. According to Sorokin, the following words referred to different vessels: баржа, 
блокгауз, велбот, жонка, каноес, катер, кечь, крейсер, люгер, пакетбот, периагва, and 
пинка. Among the twelve mentioned words, only four of them came directly from English 
(велбот, кечь, люгер, and периагва); others were integrated into the Russian language through 
many different languages and indirectly from English. Russians just changed the script and took 
the words as their own. Most of the vessel words still exist, according to Ožegov. The only 
thing that changed through centuries is the spelling of some words. For example, велбот is 
today spelled вельбот, and каноес is каноэ nowadays. I believe Russians after a certain period 
tried to adjust these words to make them seem Russian as the Russian orthography changed 
through centuries, beginning in the 18th century with Peter the Great’s reign.  
6.3 MILITARY WORDS 
 
The following list of English words integrated into the Russian language is the list of military 
words. Within 19 volumes of Sorokin’s dictionary I found only seven words of army field that 
came into Russian directly or indirectly from English. These are: адмиралтея, адъютант, 
артиллерия, блокада, каронада, парк, and пионер. Two of them (адмиралтея, каронада) 
came directly from English; others were integrated indirectly from other European languages.  
Russian word English word Explanation/meaning Contemporary 
form/usage 
(Ožegov) 
адмиралтея Admiralty a captain’s office адмиралтейство 
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адъютант adjutant an officer in the army assisting 
superior officers 
адъютант 
артиллерия artillery referred to the weapons or to a 
kind of troops in the army 
артиллерия 
блокада blockade the same meaning as in English in 
reference to war 
блокада 
каронада carronade no definition by Sorokin; a type 
of a weapon 
/ 
парк park a warehouse for weapons парк 
пионер pioneer a person who worked as a digger 




I have already mentioned парк and its two meanings Sorokin refers to: the one of the park 
where we go for a walk, and the other of the park where the military keep their weapons. 
Адмиралтея first occurred in Russian in 1718. It referred to an office or a department on a ship 
where they kept captain’s journals. According to Ožegov, this meaning is known today as well, 
only the spelling is different: адмиралтейство. However, this word still refers to a military 
court also. The word that referred to a military court in the 18th century was адмиральство. 
According to Sorokin, it occurred after адмиралтея and it also referred to an admiral, the 
officer in the navy.  
Каронада was the second word of the army field that came directly from English. Since 
Sorokin does not provide us with the actual meaning of the word, but only with an example of 
usage, I assume the meaning of the word. His example of usage obviously defines каронада as 
a kind of weapons: “Пишут из Лондона, что недавно в Единбургѣ пробовано 
новоизобрѣтенное артиллерийское орудие, называемое Каронадою, из котораго 
стрѣляют сто фунтовыми ядрами”. He describes it as a new artillery piece that was recently 
used in Edinburgh.  
6.4 WORDS THAT REFER TO FIELDS THAT ARE MORE SPECIFIC 
 
The last list consists of words that seem too specific to include them in the list of everyday 
words. I separated them from others as I assume they were not used on a daily basis. 
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Russian word English word Explanation/meaning Contemporary 
form/usage 
(Ožegov) 
акомпанимент accompaniment referred to the instrumental 
support to a leading melody 
аккомпанемент 
акр acre an English measure unit for 
land 
акр 
акцыдентальный accidental accidental (about income or 
profit)  
/ 
алгебраика algebraic (?) Sorokin defines it as algebra алгебра 
апострофический apostrophic Sorokin is not sure about the 
meaning of the word, it is to 
some degree clear from the 
example of usage that it 
referred to someone who had 
great oratorical abilities 
/ 
ассекуратор assecurator an underwriter / 
бабтисты Baptist the same meaning as in English  баптист 
балансер balancer an acrobat, walking a rope  балансёр 
бальи bailiff referred either to a judge in 
France, England, and the 
Netherlands, or to a person who 
worked at an administrative 
court in Switzerland districts, 
or to a member of John of 
Jerusalem's order 
/ 
баниан banian a Hindu trader / 
бедлам bedlam a lunatic asylum бедлам 
билль bill а draft of an act of parliament / 
бомбаст bombast pomposity / 
вердикт verdict Sorokin does not provide us 




to his example, the words have 
the same meaning 
виги whig, whig 
party 
the same meaning, referred to a 
member of a political party in 
England 
/ 
галенок / referred to an English unit of 
liquid measurement, in Russia 
used when selling wine 
галлон 
гебры guebre a fire worshipper / 
геодезия geodesia (-sy) the same meaning as in English геодезия 
деизм deism a philosophical movement of 
acknowledging one God, 
without showing one’s beliefs 
деизм 
деист deist a supporter of deism деист 
демократизм democratism 
(?)  
Sorokin is not sure about the 
original word, according to his 
definition, it referred to the 
principles of democracy 
демократизм 
диоцезия diocese referred to a bishop’s sphere of 
jurisdiction in England  
/ 
диссентер dissenter the same meaning as in 
English, referred to a person 
who was not a member of the 
main church in England 
диссидент 
(different meaning) 
дюйм duym referred to a measure of length 
– 1/12 of a foot 
дюйм 
жюри jury the same meaning as in English жюри 
индепендент independent referred to a member of a 
religious group in England and 
America that demanded 
religious independence 
/ 




квакер quaker referred to a member of a 
religious group, especially 
popular in England and 
America 
квакер 
констебль konstable Oxford dictionary of English 
etymology includes the word 
constable which is different 
from Sorokin’s original; it 
referred to a police officer in 
England  
/ 
конформист conformist it referred to a supporter of the 
Anglican church in England 
/ 
ливрайс livery a supply or a delivery of 
something according to a 
contract 
/ 
ловелас lovelace a seducer of women, named 
after S. Richardson’s character 
ловелас 
мануфактура manufacture the same meaning as in English мануфактура 
маратты marathas referred to a nation in India / 
минералист mineralist referred to a person who was an 
expert in minerals 
/ 
монитор monitor referred to something in 
people’s souls that warned one 




набоб nabob a person who was a leader of an 
Indian province 
/ 
ноктурнал nocturnal an instrument that was used for 
measuring the height of stars 
/ 
нонконформист nonconformist a person who did not support 
the Anglican church 
/ 
нотариальный notarial an adjective that was used to 




октилион octillion a billion (a number with 27 
zeros) 
/ 
оппозиция opposition the same meaning as in English 
in reference to politics 
оппозиция 
орфограф orthographer a specialist in orthography / 
оффициальный officinal the same meaning as in English официальный 
(different meaning) 
пакер packer an instrument that was used to 
measure girth of a tree trunk 
/ 
пантеизм pantheism a philosophical doctrine that 
equals God and nature  
пантеизм 
пантеист pantheist a supporter of pantheism /15 
парламент / referred to a legislative body in 
England 
парламент 
пекин peking (?) referred to Chinese silk 
material 
/ 
пемза pumice grey-coloured volcanic rocks пемза 
пендул pendulum referred either to an 
astronomical instrument or to 
swinging cargo or to a 
swinging part of a clock 
/ 
пентагон pentagon a five-angled figure / 
пентаметр pentameter the same meaning as in English / 
пер peer a member of English or French 
aristocracy 
/ 
перспектива perspective the same meaning as in English 
in reference to art of drawing 
перспектива 
пиастр piaster referred to a Spanish silver coin 
or to a coin from the Ottoman 
Empire 
пиастр 
пигмей pygmy in mythology, a small person 
who could fit into an egg 
пигмей (different 
meaning) 
                                                          
15 However, since the word пантеизм still exists, one can also form a noun for a supporter of this doctrine. 
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пизанг pisang a banana / 
пилара pillar in architecture, a wall supporter / 
пинта pint a measure unit for liquid or a jar 
for one pint 
пинта 
пипа pipe a measure unit for wine / 
 
Бедлам (from English ‘bedlam’) – it came to the Russian language in 1790 and it referred to a 
psychiatric hospital. According to the Oxford Dictionary of English Etymology, there was a 
hospital in London named “Hospital of Saint Mary of Bethlehem" in the 16th century. The name 
Bedlem was used for it as well. The definition in Sorokin’s dictionary states that this word 
actually comes from the name for a psychiatric hospital in London and that it referred to a 
psychiatric hospital in general. However, today this word refers to “a scene full of noise and 
confusion” in English and “неразбериха, хаос” (English: confusion, chaos) in Russian, 
according to Ožegov’s dictionary of the Russian language. Despite the minor change, it still 
reveals the origin of the current meaning. 
As I have already mentioned, I collected almost 200 words that came either directly or indirectly 
from English into Russian. However, during examination of Sorokin’s dictionary, I came across 
some words that seemed to originate in other languages. Therefore, I decided to examine the 
Russian etymological dictionary as well. Vasmer confirmed my doubts. Most of the collected 
words actually originate in other languages and not English as Sorokin claims. Many words 
cannot be found in Vasmer’s etymological dictionary. However, those that are included in the 
dictionary, have origins in other languages and indirectly or directly in English. Other languages 
include Polish, French, Dutch, German, Italian, and Spanish. The following is a list of words 
whose origin differs in Sorokin’s and Vasmer’s dictionaries: 
аглинский, адрес, анализис, антилопа, анчоус, балансер, вице, волонтер, галенок, 
гармоника, демократизм, дюйм, жюри, каламенок, майстро, мануфактура, 
минералист, пак, панорама, парк, парламент, пемза, перспектива, пигмей, пикет, пипа, 
аврал, анкер, баржа, блок, бриг, бригантина, вест, дек, дефект, док, драйвер, дрейф, 
крейсер, крен, лаг, лаглинь, люгер, муссон, норд, пакетбот, пилот, пинка, адмиралтея, 
адъютант, артиллерия, блокада, каронада, парк. 
For example, according to Sorokin, the word аврал comes from English 'over all'. On the other 
hand, Vasmer claims this word came from Dutch word ‘overal’, which referred to 'everywhere'. 
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Therefore, the doubt of the true origin of words exists always and will in the future. I rely on 
the references by Sorokin and Vasmer during my examination, but as it turns out one can never 
be sure about the true origin of the words. They can be of Latin origin, which is understandable 
considering the European history; some of the words seem almost the same in different 
languages, and it is hard to recognize the difference. Languages constantly change due to 
various reasons in the course of history, many occasions or situations caused languages to be 
affected by native speakers of other languages. Russian and English are great examples of this 
phenomenon. As Benson says: 
A difficult group of borrowings in regard to original source language is the nautical terminology. 
The phonetic closeness of many English and Dutch terms and the frequent simultaneity of their 
entrance into Russian often render etymologies uncertain. Further special study on the history of 
Russian nautical terminology should elucidate several doubtful derivations (Benson 1959, 249). 
7 THE RUSSIAN WORDS INTEGRATED INTO THE ENGLISH 
LANGUAGE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES 
 
This list consists of Russian words that were integrated either directly or indirectly into English 
in the 18th or 19th centuries. Similar to the first list, I provide Russian originals, English words, 
and their definitions. Since the number of the Russian words in English is significantly lower, 
I decided not to subcategorize them. English words and their definitions are taken from The 
Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles. In addition, I look through the 
words in The Oxford Dictionary of English Etymology and add them to a separate list in the 
end. I extract the Russian originals that were integrated into English from Sorokin’s dictionary, 
at least those that are included in his dictionary. I add to the list some words that were known 
in English prior to the 18th century (I emphasize the year of the first emergence).  
English word Russian word Explanation/meaning 
arsheen аршин a measure of length used in Russia and Turkey  
astrakhan / the skin of still-born or very young lambs from 
Astrakhan in Russia 
badiaga / a species of alga, the powder of which takes away 
the livid marks of bruises 




ballatoon / a Russian lumber-boat 
barometz баран the creeping root-stock and front stalks of a 
woolly fern turned upside down 
borzoi борзой the Russian or Siberian wolf-hound 
boyar, boyard боярин (1591) a privileged order of Russian aristocracy, 
next in rank to a Knyaz or ‘prince’, abolished by 
Peter the Great 
cancrinite / a massive mineral found in the Urals, a silico-
carbonate of aluminium and sodium 
carlock / isinglass from the bladder of the sturgeon, 
imported from Russia  
chark чарка (1591) a small (Russian) glass 
czar, tzar царь (1555) the title of the autocrat or emperor of 
Russia 
czarevitch царевич a son of a tsar 
czarevna царевна a daughter of a tsar 
czarina царица the wife of a tsar or the tsar 
dessiatine, desyatin десятина a Russian superficial measure of 2,400 sq. 
sazhens 
droshky, drosky дрожки a Russian low four-wheeled carriage, in which the 
passengers sit astride a narrow bench, their feet 
resting on bars near the ground 
half-imperial империал a gold coin of Russia valued orig. at 5 and later at 
7.5 silver roubles; a size of mill-board 
iconostas иконостас the screen separating the sanctuary or ‘bema’ 
from the main body of the church, and on which 
icons are placed 
Jugoslav югослав a southern Slav; a member of the state of 
Jugoslavia, including the Serbs, Croats, and 
Slovenes 
kibitka кибитка a Russian wagon or sledge with a rounded cover 
or hood; a sledge with a tilt or covering 
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kremlin кремль (1662) the citadel or fortified enclosure within a 
Russian town or city 
knout кнут (1661) a kind of scourge, often fatal in its effects, 
formerly used in Russia for flogging criminals 
kurgan курган a prehistoric sepulchral tumulus or barrow in 
Russia and Turkey  
kvass квас (1553) a fermented beverage in use in Russia; rye 
beer 
mammoth мамонт a large extinct species of elephant formerly native 
in Europe and Northern Asia; its remains are often 
found in the alluvial deposits in Siberia  
mannacroup манная крупа a coarse granular meal consisting of the large hard 
grains of wheat-flour not ground into fine flour by 
the mill-stones; used for making puddings, soups, 
etc. 
mir мир  a Russian village community 
moujik, muzhik мужик (1568) a Russian peasant; (1897) a loose fur cape 
for ladies’ wear 
Muscovy Москва (1573) the name of the principality of Moscow, 
applied to Russia generally 
raskolnik раскольник a dissenter from the Orthodox Church of Russia 
Russ Русь (1567) a Russian; the Russian language 
samovar самовар a Russian tea-urn 
samoyed (e) самоед (1556) one of a Mongolian race inhabiting 
Siberia; (1889) a dog of a white Arctic breed 
sarafan сарафан a long mantle, veil, or sleeveless cloak, forming 
part of the national dress of Russian peasant 
women 
starosta староста (1591) in Russia, the head man of a village 
community 
stchi щи cabbage soup 
steppe степь (1671) one of the vast treeless plains of south-
eastern Europe and Siberia  
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Stundist штундист a member of a large Evangelical sect which arose 
among the peasantry of South Russia about 1860, 
as a result of contact with German Protestant 
settlers 
suslik / a species of ground squirrel, Spermophilus 
citellus (or other related species), found in Europe 
and Asia 
tchetvert четверть (1544) a Russian measure of capacity for grain 
Tolstoyan / of or pertaining to, a follower of Count Leo N. 
Tolstoi, a famous Russian writer and social 
reformer 
troika тройка a Russian vehicle drawn by three horses abreast 
tsar царь see czar 
tundra тундра one of the vast, nearly level, treeless regions 
which make up the greater part of the north of 
Russia, resembling the steppes, but with arctic 
climate and vegetation 
Ugrian / formed on Ugri, the Russian name of an Asiatic 
race dwelling east of the Urals 
ukase указ an edict of the Russian emperor as government; 
any arbitrary order 
Ukrainian / of the Ukraine; a native of the Ukraine 
uniat / a Russian, Polish, or other member of that part of 
the Greek Church which, while retaining its own 
liturgy, acknowledges the Pope’s supremacy 
vedro ведро a Russian liquid measure equal to 2.7 imperial 
gallons 
vint винт a Russian card-game resembling auction bridge 
vodka водка an ardent spirit peculiar to Russia, chiefly distilled 
from rye 
yourt юрта a semi-subterranean native hut of northern and 
central Asia, usu. formed of timber covered with 
earth or turf 
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zemni / the blind mole-rat 
zemstvo земство an elective provincial council in Russia for 
purposes of local government 
zolotnik золотник a Russian unit of weight, 1/96 of the funt or 
Russian pound 
zubr зубр the European bison or aurochs  
 
It can be seen from the list above that the English adapted Russian words of different fields, 
including weapons, food, clothes, and many other. For example, words arsheen, dessiatine, and 
vedro refer to different measure units. English probably adopted these words due to the trading 
connections in Russia. If they wanted to establish trading markets in Russia, they had to learn 
their measure units.  
Many words came to English before the 18th and 19th centuries. Among them were aristocracy 
titles, geographical terms, words that referred to people, and, of course, words connected with 
everyday life. For example, words boyar and czar referred to aristocracy titles and were known 
in the English language prior to the reign of Peter the Great. Some geographical terms, such as 
Muscovy and steppe, were present in English before the 18th century. At the time, the word 
Muscovy, which was first used in English in 1573, referred to the principality of Moscow or 
Russia in general.  
The following is a short list of Russian words in English that I found in The Oxford Dictionary 
of English Etymology. There are also words that were integrated prior to the 18th century, 
because of the earlier connections between English and Russian people. 
English word Russian word Explanation/meaning 
beluga белуга, белуха great sturgeon; white whale 
Cesarevitch цесаревич long-distance handicap run at Newmarket, named 
in 1839 after the Russian prince who became 
Alexander II 
copeck копейка (17th century) Russian coin 
Cossack казак (16th century) one of, or descendant of, early 
Russian people who sought free life on steppes, 
noted for warlike qualities etc.  
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Doukhobors духобор Russian sect 
knez князь (16th century) (in Slav countries) prince, duke 
rouble рубль (16th century) Russian monetary unit 
sotnia сотня squadron of Cossack cavalry 
telega /16 (16th century) four-wheeled Russian cart 
verst верста (16th century) Russ. measure of length 
 
In comparison to the list of English words in Russian, the list of Russian words in the English 
language is obviously extremely short. It consists of approximately forty words, among which 
are also words that were integrated into English before Peter the Great’s era.  
Besides different spelling, and probably pronunciation, not many changes occurred in 
acquisition of Russian words. For example, the term Tolstoyan was formed on the writer’s name 
Tolstoi and the ending –an. Of course, some of the words remained the same as in Russian. For 
example, sarafan, kibitka, kurgan, and some others did not change at all.  
At this point, I want to expose a few terms and expressions that drew my attention during the 
examination of the dictionaries. First, a half-imperial. According to the dictionary on historical 
principles, this expression referred to “a gold coin of Russia valued orig. at 5 and later at 7.5 
silver roubles” and it first occurred in English in 1839. However, Sorokin says that imperial 
(“империал”) referred to a gold coin valued at 10 and later at 15 roubles (“в царской России 
с 1755 г.: золотая монета достоинством в 10 руб., а после 1897 г. – в 15 руб.”). What I find 
interesting here is that Onions et al. know only of half-imperial – the half value of the imperial 
by Sorokin. The English probably knew both. I assume that half-imperial was used more 
frequently. Moreover, since trading was one of the most important activities between both 
nations, money was important thing to know. 
According to Onions et al., there is a difference in how English integrated the Russian words. 
For example, the word mannacroup is an adaptation of the Russian expression mannaya krupa. 
This means that they actually adapted the Russian word to the English language. Instead of 
leaving the same spelling, they changed it, and adjusted it to the English pronunciation. Another 
way of integrating the Russian words is adoption of them. The word mammoth was adopted 
                                                          
16 Even though the two English dictionaries do not include some original Russian words, the words such as telega, 




from the Russian word mammont. In this case, they did not adapt the word to English, but they 
took the word as their own and slightly changed the spelling.  
Some Russian words in Onions’ dictionary are of Tatar origin. For example, kibitka and kurgan 
came to the Russian language after the period of Tatar occupation. This shows how strongly 
the Russian culture was affected by the Tatar invasions. 
To sum up, English began using Russian words already before Peter the Great’s era. This is 
understandable, since they already discovered Russia in the beginning of the 16th century 
already. However, after Peter the Great took the throne, more and more Russian words were 
becoming an important part of English and this was inevitable, since the trading connections 
strengthened over the years.  
Here I conclude the word examination part of my master thesis. It was probably the hardest and 
most time-consuming part. Nevertheless, I enjoyed examining dictionaries and comparing 
words. It is, in my opinion, fascinating how the words become part of different languages. In 
the following chapter I introduce some examples where the actual words were used in either 
18th or 19th centuries. 
8 EXAMPLES OF USAGE 
 
This chapter deals with examples of Russian words used in English and vice versa. These are 
probably the best proof that the integrated words were indeed used. 
The following is an excerpt from John Perry’s work in which he describes his encounters with 
Russians and their culture. He was hired by Peter the Great and worked in Russia from 1698 to 
1712 as a hydraulic engineer. The use of Russian words is clear as well as the purpose of Perry’s 
work. 
Soon after my contract was made, the Tsar going from hence to Holland, took me along with him 
thither, and after I had made such observations as I had there an opportunity to do, I was sent 
directly to Moscow, with orders for my being immediately dispatched from thence into the 
province of Astrakhan, about a thousand versts (or Russ miles) beyond Moscow, to survey a work, 
which his Tsarish Majesty had before designed, and another person been employed upon for the 
making of the abovesaid communication for ships of war as well as trading vessels of burden, to 
pass between the Caspian and the Black Sea, by way of the said two great rivers, the Volga and 
the Don. The first of which rivers, after running between 3 and 4000 Russ miles through the Tsar’s 
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country, falls into the Caspian Sea; and the other, after running near half as far, falls into the Black 
Sea (Riha 1965, 236). 
Perry was in direct contact with Peter the Great and, consequently, with the Russian people. 
He had to learn Russian or at least some Russian words that would help him communicate 
with other engineers. The Russian words used in this short paragraph are obviously versts, 
Tsar, and Astrakhan. Their meanings can be found in the list of Russian words integrated 
into the English language. 
The next example is Turgenyev’s novel Fathers and sons that was first published in the 
second half of the 19th century. In this novel there are quite a few examples of English words 
used in the text. What is more, this novel includes a character of the uncle who is a great 
admirer of the English culture and everything connected to it.  
In the following example, Arkadiy, the son, comes home. His uncle comes to greet him. 
- Да, надо почиститься, - отвечал Аркадий и направился было к дверям, но в это мгновение 
вошел в гостиную человек, среднего роста, одетый в темный английский сьют, модный 
низенький галстук и лаковые полусапожки, Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было 
лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как 
новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, 
словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной: 
особенно хороши были светлые, черные, продолговатые глаза (Turgenev 1964, 37). 
 
Arkadiy’s uncle is a nice example of a man who followed western European rules when it came 
to appearance and clothing. In this short paragraph, he is wearing an English suit (английский 
сьют), a stylish tie, and lacquer boots. His face is clean and without wrinkles. His best feature 
are his bright and black eyes. At one point, Turgenyev emphasizes that the uncle led English-
like life in the Russian countryside. 
Зато, поселившись однажды в деревне, он уже не покидал ее даже и в те три зимы, которые 
Николай Петрович провел в Петербурге с сыном. Он стал читать, все больше по-английски; 
он вообще всю жизнь свою устроил на английский вкус, редко видался с соседями и 
выезжал только на выборы, […] И те и другие считали его гордецом; и те и другие его 
уважали за его отличные, аристократические манеры, за слухи о его победах; за то, что он 
прекрасно одевался и всегда останавливался в лучшем номере лучшей гостиницы; за то, 
что он вообще хорошо обедал, а однажды даже пообедал с Веллингтоном у Людовика-
Филиппа; […] (Turgenev 1964, 55). 
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Here Turgenyev emphasizes the information that the uncle read English books, admired the 
English way of life, and, what is more, had a lunch with the Duke of Wellington at some point 
in his life. Obviously, the uncle dedicated his life to the English culture and accepted its impacts 
without troubles.  
In the next example, Bazarov, the intelligent Arkadiy’s friend, makes fun of Arkadiy’s father 
and his way of living. 
- Архаическое явление! А отец у тебя славный малый. Стихи он напрасно читает и в 
хозяйстве вряд ли смыслит, но он добряк. 
- Отец у меня золотой человек. 
- Заметил ли ты, что он робеет? 
Аркадий качнул головою, как будто он сам не робел.  
- Удивительное дело, - продолжал Базаров, - эти старенькие романтики! Разовьют в себе 
нервную систему до раздражения… ну, равновесие и нарушено. Однако прощай! В моей 
комнате английский рукомойник, а дверь не запирается. Все-таки это поощрять надо – 
английские рукомойники, то есть прогресс (Turgenev 1964, 40). 
 
Bazarov describes Arkadiy’s father as an insecure man, despite his goodness and kindness. He 
claims that his personality is unbalanced: on one hand, he is a romantic, and on the other hand, 
he makes his life miserable by worrying about everything. He also makes fun of the English 
washbasin in his room. The English washbasin is supposed to represent a progress in the life of 
Arkadiy’s father. Even though the door to his room cannot be closed. 
The following excerpt from Fathers and sons is another description of the uncle’s clothing. 
Аркадий подошел к дяде и снова почувствовал на щеках своих прикосновение его 
душистых усов. Павел Петрович присел к столу. На нем был изящный утренний, в 
английском вкусе, костюм; на голове красовалась маленькая феска. Эта феска и небрежно 
повязанный галстучек намекали на свободу деревенской жизни; но тугие воротнички 
рубашки, правда, не белой, а пестренькой, как оно и следует для утреннего туалета, с 
обычною неумолимостью упирались в выбритый подбородок (Turgenev 1964, 45). 
In this description, the uncle is wearing a suit, made according to the English trends at the time. 
Apparently the Russian culture and people were under a great French and English influence in 
the second half of the 19th century. 
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The next literary example I want to mention, is Pushkin’s novel in verse Eugene Onegin. It was 
first published in the first half of the 19th century and among many foreign words used by 
Pushkin, there are English as well.  
The following is an example of the English word dandy used for the main character’s 
description. 
Как dandy лондонский одет – 
И наконец увидел свет. 
Он по-французски соверешенно 
Мог изъясняться и писал; 
Легко мазурку танцевал 
И кланялся непринужденно; 
Чего ж вам больше? Свет решил, 
Что он умен и очень мил (Puškin 1979, 5). 
 
Pushkin describes Eugene Onegin’s fashion style as one of a dandy from London – someone 
who is nicely dressed and always tidy. He was also fluent in French, which was at the time at 
great advantage over the English or any other European language. 
Besides having English fashion style, Eugene Onegin enjoyed English food as well. Pushkin 
mentions his luxurious taste in food. 
Пред ним roast-beef окровавленный, 
И трюфли, роскошь юных лет, 
Французской кухни лучший цвет, 
И Страсбурга пирог нетленный 
Меж сыром лимбургским живым 
И ананасом золотым (Puškin 1979, 9). 
[…] 
Друзья и дружба надоели, 
Затем, что не всегда же мог 
Beef-steaks и страсбургский пирог 
Шампанской обливать бутылкой  
И сыпать острые слова, 




I find it interesting that Pushkin leaves the English words in original form, such as roast-beef 
and beef-steaks, even though Sorokin says that the word бифштекс was used already in the 
18th century Russian. I assume Pushkin’s goal in keeping the original words was to express the 
other languages’ impact on Russian and maybe make Russian people think about their mother 
language that greatly succumbed to the influence of western European languages. According to 
Press, 
Puškin represents the start of the stabilization of the Russian literary language after the tumult of 
the 18th century and the earlier end of Church Slavonic/Russian diglossia; he sets aside the 
negative aspects of Karamzin and Šiškov, and doesn’t see Church Slavonic or conservative 
purism as negative; he himself seems to have believed that Russian was superior to West 
European languages – he saw that Russian continues Church Slavonic and the Russian popular 
language (Press 2007, 229-230). 
Pushkin also exposes Eugene Onegin’s feelings, which he compares to Lord Byron’s Childe 
Harold and English spleen – the feeling of being depressed and tired of life.  
Недуг, которого причину 
Давно бы отыскать пора, 
Подобный английскому сплину, 
Короче: русская хандра 
Им овладела понемногу; 
Он застрелится, слава богу, 
Попробовать не захотел, 
Но к жизни вовсе охладел. 
Как Child-Harold, угрюмый, томный 
В гостиных появлялся он; 
Ни сплетни света, ни бостон, 
Ни милый взгляд, ни вздох нескромный, 
Ничто не трогало его, 
Не замечал он ничего (Puškin 1979, 17). 
 
Here I want to emphasize that many great English literary works came to the Russian culture 
and consequently influenced Russian authors and their works. Besides Lord Byron, Pushkin 
mentions Richardson and his character Lovelace. One of the main characters in Eugene Onegin, 
Tatyana, is an admirer of western European cultures and romantic stories. She spends most of 
her time reading this kind of stories and dreaming of her love.  
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Она любила Ричардсона 
Не потому, чтобы прочла,  
Не потому, чтоб Грандисона 
Она Ловласу предпочла; […] (Puškin 1979, 36). 
Another literary reference in Pushkin’s novel is the reference to Shakespeare’s Hamlet.   
Своим пенатам возвращенный, 
Владимир Ленский посетил 
Соседа памятник смиренный, 
И вздох он пеплу посвятил; 
И долго сердцу грустно было. 
»Poor Yorick! – молвил он уныло. –  
Он на руках меня держал (Puškin 1979, 38). 
In this excerpt from the novel in verse, Pushkin compares Lensky, also one of the main 
characters, to Hamlet. He uses Hamlet’s cry after Yorick’s, Hamlet’s court jester, skull is found 
at a cemetery. Lensky’s neighbour, whose grave Lensky is visiting in this part, is compared to 
Yorick – he was actually Lensky’s Yorick.   
To sum up, English and Russian influenced each other. Obviously, English influenced Russian 
in greater extent. In addition to many words becoming part of the other language, English 
literary works also influenced Russian writers who included many references to English authors 
and culture in their literature.  
9 CONTEMPORARY INFLUENCES 
 
With all the modern technology, it has become much easier for languages to influence one 
another. Regarding the influences between English and Russian, it is obvious that English is 
once again the language that “invades” the other. Especially the 20th and 21st centuries Russian 
has been exposed to impacts of the English language. Of course, English has influenced most 
of the world languages. Along with words, many English phrases and idioms have been 
integrated in other languages. 
Since the entire master’s thesis emphasizes the influences between the two languages during 
the last four centuries, I decided to include some contemporary examples of English in the 




The first influx of Anglicisms into Russian goes back to the early eighteenth century, when 
borrowing from the West began in earnest. Attempts by Slavophiles to evict these Europeanisms 
were not successful. The first loans from English were nautical terms, which together with Dutch 
borrowings make up a considerable part of the Russian marine vocabulary even today (Benson 
1959, 248). 
Nowadays the English words are used in Russian on a daily basis, and not only in the fields 
such as army or shipbuilding. According to blogs, the following are some examples of English 
words that Russian speakers use most often: 
- виндпруф < wind, proof; 
- джинсы < jeans; 
- шорты < short; 
- хот-дог < a hot dog; 
- брокер < a broker; 
- дилер < a dealer; 
- прайс-лист < a price list; 
- пенальти < a penalty; 
- форвард < a forward; 
- браузер < to browse; 
- ноутбук < a notebook; 
- юзер < a user; 
- клоун < a clown; 
- лузер < to lose; 
- секьюрити < security… 
Modern Russian includes words of different fields that came from English. From the examples 
above, it can be seen that among them are fashion, food, business, sports, IT world, and others. 
According to Derganc, Ožegov includes English words of various fields in his dictionary – 
politics, economy, entertainment, and mass media. The following are only some of them: дилер 
( < dealer), брокер ( < broker), спикер ( < speaker), брифинг ( < briefing), офис ( < office), 
ваучер ( < voucher), армрестлинг ( < arm wrestling) etc. (Derganc 2004, 98). Overall, the 
influences of English are continuing. Besides words, many idioms have been borrowed from 
English to the Russian language. Derganc names a few, e.g. промывание мозгов ( < 




I have been fascinated with languages and their backgrounds for a great part of my life. 
Therefore, I decided to finish my studies by creating an overview of the connections between 
the two languages that I adore. Even though one might say that English and Russian have 
nothing in common, I have proven that this is just an assumption. 
The first contacts between the two languages already occurred in the 16th century. Throughout 
the following years, their mutual influences strengthened and consequently English words 
became a part of the Russian language and Russian words became a component of the English 
language. This was a consequence of many trading and other connections between the English 
and Russians. Of course, the peak was reached during Peter the Great’s reign when he 
committed himself to bringing western traditions and habits to his own country. This is also the 
reason I decided to emphasize the connections between the languages in the 18th and 19th 
centuries. 
I start my thesis by exposing some ways of language contacts. Languages can connect in 
different ways. The first contacts between English and Russian occurred after the British 
“discovery” of Russia and continued for the next centuries. Commerce connected the two 
cultures and languages and, consequently, many words were borrowed from English to Russian 
and from Russian to English. After my examination of different dictionaries, I realized that the 
number of English words is much higher than the number of Russian words in English. 
Obviously, the English language has had more impact on Russian than vice versa. The 
dictionaries I examined for this part of my thesis include Little’s The Shorter Oxford 
Dictionary: On Historical principles and Sorokin’s Slovarʹ russkogo jazyka XVIII veka. Both 
contain words I needed for my research. Little’s dictionary includes Russian words that came 
to the English language in the 18th and 19th centuries. On the other hand, Sorokin’s dictionary 
seemed the best source to find the English words that were integrated into the Russian language 
during the 18th century. All the words I found refer to different fields – military, shipbuilding, 
everyday life, music, law, etc.  
The most interesting conclusion for me is that all words were integrated into the foreign 
languages and accepted as their own. What is more, words were only slightly changed. Clearly 
both, the English and Russians, transcribed the words according to the pronunciation and maybe 
later tried to adapt them to their own language. However, many meanings got lost in translation, 
which can also be seen from the explanations of the words I provide. Since there were only few 
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sources people could rely on when they needed a specific word, it is understandable that words 
semantically changed through everyday conversation. 
I finish my thesis with actual examples of usage of some words mentioned. I present three 
examples, among which are Turgenyev’s Fathers and sons and Pushkin’s Eugene Onegin. I 
include excerpts from both works to show that they actually used the integrated words. These 
are also a proof that other cultures affected writers as well, not only ordinary people.  
The last but not least part of my thesis includes few contemporary examples of English words 
integrated into the Russian language. The whole process of word borrowing has become much 
easier throughout history, especially today with all the technology available. 
To conclude, my thesis was my biggest and longest project. I spent a lot of time examining 
dictionaries and collecting information on the connections between English and Russian culture 
and language. Nevertheless, I am glad I could do something I enjoy and contribute a tiny part 



















Свою магистерскую работу я посвящаю историческому обзору связей между английским 
и русским языками. Предметом моих исследований является изучение вопроса, 
связанного с временем установления первых контактов между языками, каковы были 
последствия этих первых контактов, как культурные, так и языковые, и как языки 
менялись и развивались под влиянием друг друга. 
Первый контакт между языками может произойти по-разному: языки могут влиять друг 
на друга равноценно, или один из языков может проявить себя, как доминирующий. В 
случае с английским и русским языками, на мой взгляд, английский язык является 
доминирующим и оказал большое влияние на русский язык. Оба общества являются 
мультикультурным, и оба общества, как находились под влиянием других культур и 
народов, так как и оказывали мощное влияние со своей стороны. Первый контакт между 
англичанами и русскими произошёл в 16 веке. 
Англия, как и все европейские государства того времени, пыталась решить 
колониальную проблему, поиском новых путей в страны Азии и Индию. Здесь Англия, 
как ни странно, преуспела, установив дипломатические и торговые отношения с 
Московией — в середине XVI века благодаря экспедициям по поиску этого хода в Индию 
они оказались в России. Здесь мы можем говорить о явном успехе. Английская внешняя 
политика в XVI–XVII веках велась не только силами государства, но также силами 
торговых компаний, которые получали государственное лицензирование на открытие 
новых земель и исследования в пользу английского государства. После этого открытия, 
связи между народами начали развиваться и укрепляться, мы видим это до сих пор, но в 
уже несколько другом ракурсе. Пик сотрудничества между двумя странами пришелся на 
18 век, золотой век развития российской культуры, на эпоху правления Петра Великого, 
который взошел на трон Российской империи. В силу своего политического устройства, 
в силу традиций, в силу роли, какую играла православная церковь, Российская империя, 
конечно, была весьма закрытым обществом. Петр Великий сделал великое дело: открыв 
страну, установив контакты с Западом, начав интенсивную внешнюю торговлю, послав 
отечественных недорослей для обучения за рубеж, привлекая квалифицированных 
иностранцев для работы в стране, он начал процесс энергичной модернизации России. 
В своей работе, я сосредоточилась на обзоре английской и русской истории 18 и 19 веков, 
на время, когда связи между народами укреплялись и развивались. Источниками для 
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моих выводов послужил анализ книг по английской и русской истории. В продолжении 
раскрытия темы моей магистерской работы я обращаюсь к вопросу языковых контактов 
между англичанами и русскими. Для развития успешной внешнеторговой деятельности 
представителям двух империй было необходимо общаться и научиться понимать друг 
друга, что вызвало необходимость в новых словах и выражениях. Наиболее интересным 
вопросом для меня является заимствование слов и их последующая адаптация, 
применение и актуальность на сегодняшний день. В своей работе я использовала русские 
словари Сорокина и Ожегова, в которых мне удалось найти слова, которые всё ещё 
используются в современном русском языке. Для изучения влияния русского языка на 
английский язык, мной был использован «Короткий оксфордский словарь: по 
историческим принципам» Литтла и английский этимологический словарь. Исходя из 
проведенного анализа, я пришла к выводу о том, что в XVIII и XIX веках в русском языке 
было больше заимствованных английских слов, чем наоборот. Таким образом, 
английский язык уже в XVIII веке показал свою силу в оказании влияния на другие 
языки. Кроме того, еще одним интересным фактом является, что многие английские 
слова не были изменены или адаптированы в русском языке, а были просто переписаны 
с латиницы на кириллицу, в соответствии с их произношением.  
Чтобы облегчить понимание заимствованных слов, я разделила английские слова в 
русском языке в различные области, а именно в области повседневной жизни, военного 
поля, судостроения и жизни на море, а также слова, которые имеют более конкретный 
смысл и, вероятно, не использовались в повседневных разговорах. Я не 
классифицировала русские слова в английском языке, потому что их число меньше, и не 
было необходимости в разделении на разные области. 
После анализа словаря Сорокина у меня возникли сомнения относительно корректности 
утверждения о происхождения некоторых английских слов в русском языке. Хотя 
Сорокин утверждает, что большинство слов пришло непосредственно из английского 
языка, некоторые слова более похожи на слова, которые были позаимствованы из других 
языков; например, слово жюри - Сорокин утверждает, что это слово взято из 
английского языка и означает «jury», но слово полностью является идентичным 
французскому слову. В связи с этим, я провела более глубинный анализ, с помощью 
русского этимологического словаря, чтобы убедиться в происхождении слов. И пришла 
к выводу, что многие слова не имеют английского происхождения, а имеют французское, 
немецкое, голландское или иное происхождение. В тоже время, словарь Сорокина был 
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единственным источником, в котором возможно было найти слова для анализа 
заимствованных английских слов в русском языке в 18 веке. 
В продолжении моей магистерской работы указаны примеры использования слов и 
выражений, которые являются актуальными до сих пор. С моей точки зрения, наиболее 
яркими литературными произведениями, в которых описана проблема чрезмерного 
подчинения западному образу жизни в России являются произведение Тургенева И.С. 
Отцы и дети и Пушкина А.С. Евгений Онегин. 
Заключительная часть работы описывает современные примеры влияния английского 
языка на русский язык. Процесс заимствования слов стал проще с развитием 
современных технологий и большей доступностью информации. По сравнению с 
периодом с 16 по 19 век, когда потребовались десятилетия, чтобы языки могли 
интегрироваться друг в друга, в сегодняшнее время этот процесс стал быстрым и 
занимает всего несколько кликов. Технологии открыли нам безграничные возможности 
и с ними сделали доступными к изучению все языки мира. 
12 POVZETEK 
 
V magistrskem delu se posvečam zgodovinskemu pregledu povezav med angleškim in ruskim 
jezikom. Zanima me, kdaj so se vzpostavili prvi kontakti, kakšne so bile posledice prvih 
kontaktov – kulturne in jezikovne, ter kako so se jezikovne spremembe odražale na obeh 
jezikih.  
Do prvih stikov med jeziki lahko pride na različne načine, in sicer lahko jeziki vplivajo drug na 
drugega povsem naključno ob odkrivanju novih dežel, ali pa ima eden od jezikov tolikšno 
premoč, da drugemu jeziku popolnoma vsili svoje jezikovne značilnosti. V primeru angleškega 
in ruskega jezika je prišlo do angleškega »odkritja« ruske dežele, kjer so Britanci videli 
prednosti za razvoj svojih trgovskih poti, Rusi pa so s sodelovanjem z Britanci uspeli prodreti 
na zahod in si utrditi položaj na evropskem zemljevidu. 
Oba naroda sta v zgodovini bila izpostavljena mnogim vplivom drugih narodov in njihovih 
kultur ter jezikov. Toda do prvega stika med Britanci in Rusi je prišlo v 16. stoletju, ko je eden 
izmed mnogih britanskih mornarjev naključno priplul do ruske obale in odkril povsem novi 
svet. Po odkritju so se vezi med narodoma le še krepile in so očitne tudi dandanes, čeprav na 
malo bolj drugačen način. Vrhunec je sodelovanje med državama doseglo v prvi polovici 18. 
stoletja, ko je prestol v ruskem carstvu zasedel Peter Veliki. S svojimi željami po ruskem 
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uspehu, je veliko svojega časa namenil učenju na zahodu. Svoje novo znanje je prenesel na 
svoje rojake in omogočil svoji državi razcvet, predvsem na področju ladjedelništva. Sam se je 
izredno zanimal za gradnjo ladij in želel, da bi Rusija imela pomembno vlogo na morju.  
Po kratkem pregledu angleške in ruske zgodovine, se v svojem magistrskem delu tako 
osredotočim na 18. in 19. stoletje, ko so se vezi med narodoma resnično utrdile. Za potrebe 
pregleda angleške in ruske zgodovine, sem preučila nekaj knjig splošne zgodovine in tako prišla 
do omenjenih zaključkov. V nadaljevanju magistrske naloge se posvečam jezikovnim stikom 
med Britanci in Rusi. Povezovanje narodov in kultur je posledično zbudilo potrebo po novih 
besedah. Zanima me predvsem sposojanje besed iz jezika v jezik in kako so se besede 
spreminjale oz. na kakšen način so Britanci prevzemali ruske besede in obratno. Za potrebe 
pregleda prevzetih angleških besed v ruščini v 18. stoletju, sem analizirala Sorokinov slovar 
ruskega jezika iz 18. stoletja ter slovar sodobne ruščine Ožegova, kjer sem za primerjavo 
poiskala besede, ki so v rabi tudi danes. Za pregled prevzetih ruskih besed v angleškem jeziku 
v 18. in 19. stoletju sem analizirala The Shorter Oxford Dictionary: On Historical principles 
Littla in angleški etimološki slovar. Po analizi vseh slovarjev, sem prišla do ugotovitve, da je v 
18. in 19. stoletju bilo prevzetih več angleških besed v ruščino, kot pa ruskih besed v angleščino. 
Angleški jezik je tako že v 18. stoletju pokazal svojo premoč pri vplivu na druge jezike. Poleg 
tega je prav tako zanimiva ugotovitev, da prevzetih besed niso poskušali spremeniti in 
prilagoditi svojemu jeziku, ampak so jih npr. zapisali z ruskimi črkami v skladu z izgovorjavo. 
Torej, niso poskušali vpeljati nove besede za nove pojave, temveč so se odločili za lažji način 
prevzemanja. 
Za lažje razumevanje prevzetih besed, sem angleške besede v ruskem jeziku razdelila na 
različna področja, in sicer področje vsakdanjega življenja, vojaško področje, ladjedelništvo in 
življenje na morju, ter besede, ki imajo bolj specifičen pomen in verjetno niso bile uporabljane 
v vsakdanjih pogovorih. Ruskih besed v angleškem jeziku nisem kategorizirala, saj je njihovo 
število očitno manjše in za delitev na različna področja ni bilo potrebe. 
Po analizi Sorokinovega slovarja sem se soočila z dvomom o pravilnem izvoru angleških besed 
v ruskem jeziku. Čeprav Sorokin trdi, da je večina neposredno prišla iz angleškega jezika, pa 
nekatere besede s svojo podobo spominjajo na besede iz drugih jezikov; npr. beseda жюри – 
Sorokin trdi, da je ta beseda prevzeta iz angleščine in pomeni 'jury' (slo. porota, žirija), vendar 
pa beseda s svojimi glasovi in podobo povsem spominja na francosko besedo. Zaradi tega 
dvoma sem naknadno preučila še ruski etimološki slovar, da sem se prepričala glede izvora 
besed. Izkazalo se je, da veliko besed ni angleškega izvora, ampak francoskega, nemškega, 
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nizozemskega, ali kakšnega drugega jezika. Kljub temu pa je Sorokinov slovar bil edini vir, 
kjer sem lahko črpala besede za pregled prevzetih angleških besed v ruščini v 18. stoletju. 
V nadaljevanju magistrskega dela izpostavim literarne primere, kjer so nekatere besede iz mojih 
seznamov prevzetih besed, tudi zares uporabljene. Izpostavim delo Očetje in sinovi Turgenjeva 
ter Jevgenija Onjegina kot najbolj očitno delo, kjer je Puškin izpostavil naklonjenost 
zahodnjaškemu načinu življenja v Rusiji. 
Zadnji del dela vključuje primere sodobnih vplivov angleščine na ruščino. Celoten proces 
prevzemanja besed je postal lažji z razvojem tehnologije. V primerjavi z obdobjem od 16. do 
19. stoletja, ko so bila potrebna desetletja, da je nek jezik postal del drugega jezika, je danes ta 
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